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INTRODUCCION 
 
Este proyecto se constituye como una propuesta pedagógica para diseñar 
estándares y  competencias del área de Educación Física para el grado tercero 
B de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte-Providencia de la ciudad 
de Pereira. Aunque hace parte de un macro proyecto se dividieron los grupos 
desde transición hasta quinto de primaria, para que cada una aportara 
información diferente al proyecto en general. 
Para lograr unas buenas bases en competencias y estándares se tiene en 
cuenta el test, pretest y postest, con sus respectivas evaluaciones que están 
enumeradas así: 0=No lo hace, 1=Lo hace con dificultad, 3=Lo hace con ayuda 
o no es eficaz y 6=Lo hace con fluidez y seguridad, también es importante 
resaltar cada una de las sesiones con sus respectivas actividades, pues de ahí 
fue que se empezó a tomar partido para la construcción de las competencias y 
los estándares, pero éstos fueron divididos conceptualmente, 
procedimentalmente y actitudinalmente, porque las actividades que se 
trabajaron daban para que los niños tuvieron un concepto claro, las realizaran y 
tomaran una actitud frente a éstas.   
Los elementos conceptuales se dividieron en dos etapas debido a la cantidad 
de información y para que el proyecto fuera viable, además cada elemento de 
cada etapa tiene relación uno con otro y un porque. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El área de Educación física ha presentado falencias debido a la falta de 
preparación de las personas encargadas para ésta. 
 
Las escuelas deben no solo tener profesores capacitados, en competencias y 
estándares básicos para las distintas áreas, sino también para el área de 
educación física, debido a que ésta también es de gran importancia y de gran 
valor para los estudiantes y para su aprendizaje como seres integrales y 
saludables. 
 
En la institución educativa Remigio Antonio Cañarte-Providencia, no se cuenta 
con un docente para la enseñanza de ésta área. Se evidencia un bajo 
desempeño por parte de los estudiantes del grado tercero B, tales como: la 
falta concentración en las clases, bajo rendimiento académico, hiperactividad, 
estiramiento, calentamiento, coordinación, motricidad, destrezas, entre otros. 
Por esta razón es importante que los niños y niñas estén bien informados y 
realicen más ejercicios y actividades donde puedan trabajar estas falencias que 
los afecta en un presente y un futuro. De esta manera  pueden llegar a  tener 
un mejor rendimiento en las distintas actividades deportivas, y los ejercicios 
que realicen con su cuerpo, es importante que esto lo tomen en cuenta para 
poder llevar una vida más sana y no solo eso sino también culturizarse en el 
cuidado de su salud y su cuerpo, porque más adelante les va a servir para 
mejorar su calidad de vida. 
Por este motivo es necesario diseñar una propuesta pedagógica que de las 
bases en educación física para el grado tercero B. Por lo cual se planteo el 
siguiente problema de investigación ¿Qué conocimientos mínimos deben 
alcanzar los niños y niñas del grado tercero B de la jornada de la mañana del 
colegio Remigio Antonio Cañarte-Providencia sobre el área de educación 
física? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
Desde el ministerio de educación nacional se ha relevado el área de la 
educación física, el deporte y la recreación a un segundo plano, en el currículo 
se ha planteado que debe ejecutarse como una actividad complementaria y no 
como una de las áreas que deben formularse dentro del plan obligatorio de 
estudios. 
 
Las leyes que rigen la práctica de la educación física, el deporte y la recreación 
en las instituciones escolares, plantean que se debe “fomentar la creación de 
espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito 
de salud, mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, 
especialmente en los sectores más necesitados”.  (Ley del deporte 181)  
 
Así mismo la ley 934 de diciembre de 2004, dicta en el artículo 1º. En todos los 
establecimientos educativos, privados y oficiales, conforme a la ley 115 de 
1994, se incluirá el programa para el desarrollo de la educación física. 
 
De acuerdo a lo anterior y a los parámetros del Ministerio de Educación 
Nacional, el trabajo que se esta planteando en estos momentos esta enfocado 
en la construcción de competencias y estándares básicos para el grado tercero 
B, dándole un enfoque mas organizado y que cumpla con las normas que se 
establecen, para que se tengan en cuenta como los que están presentes en las 
demás áreas de estudio. 
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3. OBJETIVOS 
 
De acuerdo con el presente proyecto se plantean los fines hacia los cuales esta 
dirigida las actividades realizadas por los estudiantes del grado tercero B: 
 
a. GENERAL 
 
 Diseñar una propuesta pedagógica de competencias y estándares para el 
área de Educación Física en el grado tercero B jornada de la mañana del 
colegio Remigio Antonio Cañarte - Providencia en Pereira. 
 
 
b. ESPECÍFICOS 
 
 Construir las actividades correspondientes a la edad de los estudiantes de 
grado tercero B. 
 
 Aplicar la realización de actividades donde se pueda dar cuenta de lo que 
los niños y las niñas son capaz de hacer, la evaluación y el manejo de 
recursos en Educación Física en el grado tercero B. 
 
 Proponer las competencias que deben desarrollar los niños y que deben ser 
capaz de hacer y estándares que sirvan como base para medir las 
habilidades y destrezas a desarrollar  en el área de educación física para el 
grado tercero B de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte-
Providencia. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
Para que el proyecto tenga unas buenas bases, es necesario remitirnos a una 
serie de teoría la cual se presenta a continuación: 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 
En este marco conceptual podemos encontrar la teoría de las piezas 
fundamentales de éste proyecto: 
4.1.1 Educación Física: 
A Partir de la discusión y estudio acerca del concepto de educación física, el 
grupo investigador en pedagogía infantil de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, hace un análisis de las diversas definiciones que desde la historia y la 
pedagogía como tal se le ha dado y en la cual se refieren algunas 
características: 
Al definirse como área de estudio, trata de abarcar muchas otras que están 
implícitas o relacionadas al ser humano, como la biología, la psicología, la 
pedagogía y se plantea con cuidado de no soslayar áreas y disciplinas 
relacionadas. 
 
Este manejo conceptual, que a lo largo de la historia de la Educación Física da 
como resultado una especie de definición que mas que esto se comporta como 
un comentario con el cual no se quiere herir a quienes se han aventurado en tal 
gestión y a la vez quiere decirse muchas cosas de varios aspectos, por lo cual 
no constituye una definición aplicable en este estudio. 
 
El grupo de estudio, apuesta desde su interés por comprender y aportar se es 
del caso al debate de una forma mas pedagógica la siguiente explicación en 
aras de conceptualizar la Educación física, no solo para el propio entendimiento 
del estudio, sino como un parámetro de discusión con el cual se tenga mayor 
claridad. 
 
 Explicación del concepto de educación física 
En primera instancia debe entenderse como una disciplina y no como una 
ciencia. Aunque autores como Sánchez Bañuelos defiende su posición como 
una ciencia.1 Mientras que Parlebas.2 La argumenta como una práctica 
pedagógica, se entiende entonces como una aplicación pedagógica y didáctica. 
La segunda premisa que se analiza es que la educación física se refiere la 
educación, en un marco general en la que todos tienen inferencia y que toma 
                                            
1
 Sánchez, Fernando. Didáctica de la educación física. Barcelona. Paidos. 2003. 
2
 PARLEBAS, Pierre. Problemas teóricos y crisis actual en la Educación Física. Disponible en 
internet: http://www.efdeportes.com/efd7/pparl71.htm. consultado: 07 2007. 
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su importancia en la medida en que es un eje formador que toma el 
conocimiento del aprendizaje y lo lleva al comportamiento. 
 
Otro aspecto determinante que se intuye en la construcción del concepto, es la 
integralidad, entendida como la orientación especialmente del ser humano que 
toma parte desde la biología y su estado actual de salud, llámese en un estado 
de beneficio y confort o de un estado deficiente y disminuido. También en este 
sentido se deberá entender que el aspecto psicológico es influyente del estado 
integral actual del ser humano, pues es un ser lleno de confrontaciones 
basadas en su pensamiento y actuar, adoptadas en un contexto social y que se 
representan en su participación en la sociedad. 
 
Dicha integralidad, abordada desde la educación física, actúa en el individuo de 
forma individual y grupal, tomándolo como parte sustancial del por que la 
práctica y para quien va dirigida su aplicación y accionar, no es posible 
concebir una práctica educativa o pedagógica sin un objetivo claro de 
mejoramiento y aporte en el ser, por lo tanto se fortalece en cada tarea que va 
a respaldar el mejoramiento del accionar humano. 
 
El otro aspecto que marca el concepto que nos convoca es la utilización de 
medios que sirvan de conexión entre la pedagogía y el protagonista o actor. 
Dichos medios son el camino por el cual el pedagogo, acerca al participante a 
un cambio sistemático y duradero en procura del mejoramiento. 
 
Los medios establecidos para el interés de la Educación Física, se plantean 
como aquellos que proporcionan una forma didáctica de buscar el 
conocimiento, de los procesos autónomos, de la eficiencia, de la diversidad, de 
las posibilidades sobre las necesidades, de los principios didácticos que la 
acompañan y que están respaldados por la gimnasia, el juego, el deporte, la 
expresión y la danza, como los medios insignias de la educación física. 
 
Finalmente, se considera en el grupo de estudio, que para definir la claridad 
conceptual de la educación física no se puede desligar el acto de la tarea, en 
este caso de la acción motriz, representada como la transformación evidente 
de un estado del cuerpo a otro por acción propia o asistida, de forma 
intencionada o aceptada y que hace parte de la aplicación de la clase, de la 
duración y del enfoque y objetivo que se requiera, así como su relación 
permanente con la cultura o contexto actual del individuo. 
 
Por lo tanto, y asumiendo la responsabilidad de la osadía de quien quiere 
entrar en una comunidad académica donde aun se requiere de acuerdos y 
encuentros que convengan un mejor entendimiento en el campo del ser 
humano, y acudiendo a la interpretación de los ítems argumentados 
anteriormente, se plantea la educación física como: 
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DISCIPLINA DE LA EDUCACIÓN QUE POSIBILITA LA INTEGRALIDAD DEL 
SER HUMANO MEDIANTE LA ACCIÓN MOTRIZ. 
 
4.1.2 Estándares:  
Se definen como criterios claros y públicos que permiten conocer cual es la 
enseñanza que deben recibir los estudiantes. Son el punto de referencia de lo 
que un estudiante puede estar en capacidad de saber y saber hacer,  en 
determinada área y en determinado nivel. Son guía referencial para que todas 
las escuelas y los colegios ya sean urbanos o rurales, privados o públicos de 
todos los lugares del país, ofrezcan la misma calidad de educación a todos los 
estudiantes colombianos. 3 
4.1.3 Competencias: 
Habilidades que permiten al talento humano obtener un desempeño 
considerado competente (o sea, que atiende los criterios o normas, establecido 
por el Consejo de Certificación), dentro de una división funcional de la 
realización de una actividad de calidad.4 
 
Las competencias son aquellos comportamientos, destrezas y actitudes visibles 
que las personas aportan en un ámbito especifico de la actividad para 
desempeñarse de manera eficaz y satisfactoria y consisten en la capacidad de 
vincular los conocimientos teóricos de las personas, El Saber, con ciertas 
destrezas prácticas, El Hacer, convirtiéndolo en un Saber Hacer, que facilitará 
el acercamiento del mundo de la educación superior y el mercado laboral5. 
 
4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
Para esta investigación se tendrán en cuenta algunas investigaciones  con sus 
respectivos autores los cuales nos servirán de base para llegar a una nueva 
investigación:  
Los Deportes  Tradicionales Asturianos  y  el  nuevo 
currículo Educativo Asturiano: un ejemplo con  
los deportes denominados de lanzamiento, por Miguel Sariego Collada, 
Maestro Especialista en Educación Física 
(España). El objetivo de esta investigación se centra básicamente en que la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias históricamente tuvo y tiene 
                                            
3
 MINISTERIO DE EDUCACIÒN NACIONAL, República de Colombia. ¿Qué son los 
estándares? 2008, marzo, 11. 
4
 Instituto colombiano del deporte –coldeportes, servicio nacional de aprendizaje- SENA. 2008, 
marzo, 11.   
5
 CHRISTENSEN, Hans, Meter. Formación por competencias-Bogota 7-8, Medellín 9-10 de 
marzo 2006. disponible en Internet<http://www.mineducacion.gov.co./1621/article-
87177.html.<marzo-06-2008><2008-09-marzo> 
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una serie de Deportes Tradicionales propios que, como profesorado de 
Educación Física, hay que conocer y dar a conocer a los/as alumnos/as por 
diferentes motivos. 
La metodología de esta investigación se basa principalmente en el  Método: 
Fundamentalmente el método por reproducción, aunque en menor medida el 
método por descubrimiento para que los/as alumnos/as busquen y comparen 
diferentes tipos de lanzamientos y la efectividad conseguida. La  Estrategia: 
analítica-global, sin buscar un perfeccionamiento excesivo, se dará una técnica 
correcta en cada modalidad que deberán intentar seguir lo más correctamente 
posible. Los  Estilos: 7 grupos heterogéneos (estables durante toda la Unidad 
Didáctica) realizados por el maestro/a al azar (por sorteo, números de la lista, 
por afinidad entre alumnos/as, etc.). Cada grupo realizará un deporte cada día 
durante una sesión anotando sus resultados en una ficha, para que el tiempo 
de práctica de cada deporte sea productivo y efectivo. La organización de los 
grupos para el primer día de práctica es la siguiente, 1er grupo, cuatreada, 2º 
grupo lanzamiento de Barra, 3er grupo Llave, 4º grupo Bolo Birle, 5º grupo 
Batiente Rodao, 6º grupo Bolos de Navia y 7º grupo Bolos de Tineo, y su 
rotación del 1 al 2, 2 al 3 y así sucesivamente pasando del 7º al 1º, del 1º al 2º, 
2º al 3º, 3º 4º y así sucesivamente. Durante 7 clases anotarán en una ficha los 
resultados conseguidos en cada una de las modalidades practicadas, 
entregada al comienzo de cada clase y recogida al final, donde cada grupo 
apuntará sus componentes y resultados. De esta manera comprobaremos el 
número de tiradas y la efectividad conseguida por cada alumno/a. Como 
instrumento de investigación utilizaron ficha de  los resultados conseguidos en 
cada una de las modalidades practicadas además de un mapa político de 
Asturias, carteles-cartulinas explicando cada una de las modalidades, fichas 
para complementar, tizas, 6 bancos suecos, un juego de Bolos de Cuatreada, 
de Birle, un juego de Bolos de Tineo, de Navia, y de Batiente Rodao, un juego 
de Llave, picas de madera. Y referente a las instalaciones, en una pista 
polideportiva de 44 x 22 metros (lógicamente mejor cubierta y cerrada) es 
suficiente para distribuir a los 7 grupos. 
Valoración de la condición física en escolares  
con síndrome de Down, por José Rafael Prado Pérez, Doctor en Educación 
Mención Currículo Profesor Titular  
Coordinador de los Estudios de Postgrado en EF,  
Departamento de EF Universidad de Los Andes, Mérida,  (Venezuela). El 
objetivo de la investigación  se centra en valorar la condición física en 
escolares con Síndrome de Down de los Institutos de Educación Especial del 
Municipio Libertador del Estado Mérida - Venezuela.  
La metodología de esta investigación comprende la naturaleza del estudio: La 
investigación se planteo como un estudio de campo de tipo Exploratorio-
Descriptivo, entendiendo como tal aquella donde el investigador obtiene datos, 
resume la información de manera cuidadosa y luego analiza detenidamente los 
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resultados a fin de extraer generalizaciones significativas, que constituyen el 
avance del conocimiento, (Kelinger, 1985).  
Población y muestra: El estudio propuesto estuvo vinculado a la población 
escolar que presenta retardo mental en el Municipio Libertador del Estado 
Mérida - Venezuela, la cual estuvo integrada por 135 escolares en edades 
comprendidas entre 6 y 16 años, de ambos sexos, en condiciones de 
escolaridad, que presenten Síndrome de Down, sin ninguna alteración, ni 
contraindicación ante el esfuerzo físico submáximo. La Investigación se realizó 
durante el período escolar 2006-2007 específicamente en las Instituciones de 
Educación Especial del Municipio Libertador del estado Mérida Venezuela. 
Para el instrumentos de recolección de información fueron empleados los 
siguientes: Planilla de recolección de datos de la muestra; Planilla de 
recolección de datos del historial médico-deportivo de la muestra; Hojas de 
recogida de datos sobre. 
Los resultados de la investigación se basan en la  correspondencia con los 
objetivos planteados, los resultados obtenidos en esta investigación, en 
consecuencia, la información inherente a la Valoración de las Condiciones 
Físicas en Escolares con Síndrome de Down del Municipio Libertador del 
Estado Mérida - Venezuela, es presentada a continuación: 
valoración de la Fuerza Isométrica; como se puede observar los valores de 
fuerza isométrica en varones en ambas manos son superiores a las hembras, 
(3,91Kg mano derecha y 3,53Kg mano izquierda), características normales 
sobre la sexualidad respecto a la fuerza, según la edad y nivel educativo se 
observa el mismo patrón, a su vez se nota el incremento de la fuerza con la 
edad, en ambos sexos y en ambas manos. Valoración de la resistencia 
aeróbica; en el presente estudio se evaluó la resistencia aeróbica con 
precaución, ya que en realidad no se tenía referencia sobre la realización de 
pruebas de este tipo en población con Síndrome de Down. En principio se 
pensó aplicar la prueba de marcha desde 400 metros hasta 1.200 metros 
planos, según la edad, pero al final se decidió aplicar la misma distancia (400 
metros planos) a todos los sujetos, ajustando la velocidad conforme la edad y 
según el pulso cardíaco indicado en el pulsómetro (160 lat/min como límite 
superior). Valoración de la Flexibilidad; Se evidencia de manera general por 
medio de la valoración de la flexibilidad que los escolares con Síndrome de 
Down poseen una flexibilidad adecuada con respecto a la edad, sin embargo, 
algunos casos particulares demuestran que existen problemas de flexibilidad 
asociados a problemas motores y de desarrollo físico. Por ultimo se nombraran 
las conclusiones de esta investigación, que se basan en el conocimiento del 
Perfil Físico de los Escolares con Síndrome de Down del Municipio Libertador, 
es imprescindible para el docente de Educación Especial y especialmente para 
el docente de Educación Física, por cuanto este debe desarrollar, fomentar, 
diagnosticar, estimular y potenciar las capacidades físicas latentes en estos 
alumnos, logrando con éxito su inclusión social, objetivo fundamental para 
cualquier educador.  
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Por otra parte y conforme con los objetivos planteados en la investigación se 
logró iniciar el diagnóstico el Perfil Físico de la población escolar entre (6 y 16 
años) con Síndrome de Down del Municipio Libertador, lo que representa una 
herramienta fundamental en la caracterización de los mismos y en la aplicación 
de estrategias pedagógicas inclusivas para las Instituciones de Educación 
Especial. Respecto a la media de la Valoración de la Fuerza Isométrica del 
brazo derecho, para ambos sexos, se registró en (9,40 Kg.) y en el brazo 
izquierdo en (9,32 Kg.), se observa que no existe diferencia significativa entre 
ambos brazos. En cambio, cuando se aprecian los valores medios de Fuerza 
Isométrica clasificados por sexo, se nota que los registros de los varones son 
superiores a las hembras, en ambos brazos, donde el brazo derecho (♀ = 
10,12 Kg., ♂ = 7,06 Kg.) y en brazo izquierdo (♀ = 10,73 Kg., ♂ = 7,20 Kg.), se 
percibe la prevalencia del brazo izquierdo en ambos brazos. Por otra parte, 
como se sabe de manera general los niños poseen buena flexibilidad, en el 
caso de los escolares con Síndrome de Down del Municipio Libertador del 
Estado Mérida, se observó que la efectividad de las extremidades inferiores 
arrojó mejores resultados que las extremidades superiores, para ambos sexos, 
registrándose el porcentaje de efectividad isquiotibial en (83%), en cuádriceps 
se registró en (96%), respecto a las extremidades superiores el desempeño fue 
menor, en el caso de la rotación superior del brazo derecho se registró en 
(63%) y la rotación superior del brazo izquierdo en (50%). Respecto al 
porcentaje general de efectividad del test se valoró en (72,92%), cuando los 
datos fueron clasificados por sexo, se nota que el porcentaje alcanzado por las 
hembras fue más alto que el alcanzado por los varones (♀ = 69,64%, ♂ = 
77,5%). En lo referente a la Valoración de la Resistencia Aeróbica, es 
necesario indicar que la misma se realizó con precaución, debido a los 
problemas cardiacos que presenta el grupo estudiado según Prado (1995), 
aplicando la misma distancia a todo el grupo (400 metros planos), en todo caso 
el ajuste de la distancia en base a la edad, la velocidad y al tiempo total de 
ejecución a la prueba, ya que mientras menor era la edad menor era la 
velocidad de ejecución y menor era el tiempo total empleado, así mismo se 
estableció como límite superior de la prueba los (160 lat/min), indicados por el 
pulsímetro o monitor cardíaco, todo esto basado de también en la literatura 
consultada. En la prueba de resistencia aeróbica, se noto que el tiempo de 
ejecución del test en los varones es menor, lo que indica un mayor esfuerzo 
físico, traduciéndose esto en una mayor capacidad física de trabajo, lo anterior 
mencionado, es avalado al observar los valores de pulso, ya que los mismos en 
los varones son superiores que en las hembras esto permite indicar a grosso 
modo un mayor esfuerzo físico.  
Propuesta pedagógica para el área de educación física en la básica primaria 
teniendo como referente la promoción de la salud, por  Beatriz Elena Chaverra 
Fernández,  Universidad de Antioquia Medellín, 2004. El objetivo general de 
esta investigación es contribuir a la creación de una sociedad nueva, 
fortaleciendo e implementando la capacidad autocrítica en el estudiante para 
qué tome conciencia de sus actitudes y comportamientos, supere sus 
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dificultades y perfeccionen su actitud y estilo de vida desde la vivencia de los 
valores. 
La metodología de esta  Investigación esta basada en Acción Participación 
(IAP) como propuesta metodológica involucra a la comunidad en el 
conocimiento y solución de sus problemas, busca además de describirlos, 
generar conocimiento conjuntamente con la Comunidad para emprender las 
acciones de cambio y transformación necesarias. El investigador no es solo el 
que sabe, sino que establece una relación horizontal con la comunidad, que 
genera diálogo y de esta forma genera aprendizajes para toda la comunidad 
que en ella participa. La IAP es investigación porque propicia un proceso de 
conocimiento de la realidad o de parte de ella haciendo uso de la interpretación 
y la comprensión científica. Es acción porque conduce al cambio social 
estructural trascendiendo el simple actuar. Es participativa al promover la 
actuación, el aporte y la toma de decisiones por parte de la comunidad. En tal 
sentido el diseño metodológico está ligado a la intención de comprender lo que 
pasa, lo que se dice, lo que sucede, lo que se hace, lo que se produce y 
reproduce en las concepciones y prácticas de los maestros y su coherencia al 
Proyecto. Su instrumento esta basado talleres de capacitación los cuales se 
rescatan las experiencias de trabajo en la institución y la metodología de 
“aprender haciendo”.  
Las actividades propuestas son todas participativas con el propósito de mostrar 
a las profesoras que, desde la cotidianidad, se pueden lograr cambios que 
inciden en la formación integral de los estudiantes, en  el   mejoramiento  de las 
relaciones de convivencia, a la construcción de ambientes saludables como 
elementos que aportan a la  transformación de la realidad.  
A la conclusión que llega esta investigación En la institución predominan los 
estilos de enseñanza tradicionales donde la maestra es quien tiene el dominio 
de las clases y el estudiante es un actor pasivo. Para las maestras de la 
institución la Educación Física es necesaria para el desarrollo integral de los 
estudiantes y reconocen la importancia que los niños le otorgan al área. Los 
talleres posibilitaron espacios de reflexión y construcción con las maestras 
alrededor de la Educación Física, la Promoción de la Salud y los estilos de 
Enseñanza, comenzando a gestar cambios en sus discursos y prácticas. Estos 
cambios propiciaron transformar los roles de las maestras y los estudiantes, 
donde la relación vertical dominante, comienza a hacerse horizontal y a 
compartir las responsabilidades ante la planeación, ejecución y evaluación de 
las clases. La metodología participativa de los talleres favorece más la 
asimilación de  contenidos y conceptos, ya que permite experimentar, construir 
y debatir en grupo. Las recomendaciones que sedan al terminar la 
investigación que es necesario continuar con espacios de capacitación e 
investigación en la institución que permitan reflexionar sobre el quehacer 
pedagógico, tanto en contenidos específicos del área, como en metodología y 
evaluación. 
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Las maestras deben tener un espacio donde puedan reflexionar sobre la forma 
en que se está llevan a cabo el programa de Educación Física y compartir 
experiencias de grupo. Es importante vincular a estos procesos investigativos y 
de capacitación a los docentes de bachillerato y las directivas, ya que pueden 
enriquecer las reflexiones alrededor del área. 
 
4.3 MARCO TEÓRICO 
En el marco teórico tenemos las piezas secundarias pero no menos 
importantes  de este proyecto: 
4.3.1 Los Medios 
A continuación se darán a conocer los medios de la Educación Física, su 
concepto y como se aplican estos conceptos en los niños de grado tercero de 
primaria. 
1. Gimnasia 
La gimnasia deportiva pone en evidencia: la virtuosidad, la amplitud, la 
armonía, el dinamismo de las realizaciones cada vez mas complejas, 
empujando progresivamente los límites de las posibilidades humanas; ofrece  
tanto al gimnasta como al espectador una emoción estética real.  
Como todas las demás disciplinas de la escuela elemental renovada, la 
actividad gimnástica debe llevar al niño hacia la expresión máxima de sus 
posibilidades.6 
Una forma de trabajar la gimnasia en grado tercero, es tener en cuenta los 
comportamientos que los niños y las niñas tengan, observar detenidamente si 
son los mismos o si los cambian y ya de ahí hacer un estudio de esos 
comportamientos. 
2.  Juego 
Responde a una necesidad en el niño: “necesidad de probar sus fuerzas, sus 
capacidades de comprensión, de ejecución y finalmente su voluntad”. Actividad 
espontánea, el niño se dedica a ella enteramente.7 
El juego en grado tercero se debe estudiar las tendencias de los niños y niñas, 
su carácter, sus inclinaciones y sus deficiencias, pero es importante resaltar el 
desarrollo físico, debido a que algunas actividades como correr, saltar, flexionar 
entre otras, ayudan al desarrollo de su cuerpo. 
3.  Deporte 
El deporte, ha adquirido su propia especificidad como fenómeno social y se 
constituye como objetivo y medio de formación. Como fenómeno social tiene 
diferentes connotaciones como pasatiempo, diversión, recreación y 
competencia.  
                                            
6
 EPS, Amicale: El niño y la actividad física de 2 a 10 años. 3° Edición. P.229 
7
 EPS, Amicale: El niño y la actividad física de 2 a 10 años. 3° Edición. P.335 
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En tal sentido y orientado hacia finalidades formativas el deporte es uno de los 
principales medios a través de los cuales se realiza la educación física.8 
 
Es importante que para trabajar el deporte en grado tercero se incorpore un 
proceso de aprendizaje, en el cual adquiera los patrones básicos de 
movimiento, requeridos en el deporte escogido por los niños y las niñas, que 
conozcan sus reglas y comportamientos, que sepan como ejecutarlo y 
apropiarse de él.  
4.  Danza 
Es el arte de expresarse mediante movimientos del cuerpo; llevando un ritmo 
que puede estar acompañado o no de sonidos musicales. Es decir, que 
algunas danzas se pueden interpretar sin el acompañamiento de la música.9 
La danza como método de enseñanza en los niños y niñas de grado tercero es 
interesante, porque forma parte del medio natural, a partir de esto se pueden 
comunicar ideas, pensamientos, emociones y entretenimiento, la danza es 
delicada y por medio de ésta el cuerpo  expresa lo que siente y lo que vive. 
5.  Expresión 
La danza y la expresión corporal son el lenguaje del cuerpo y la lúdica que 
representa una forma específica de las relaciones entre los seres humanos; el 
lenguaje corporal manifiesta las vivencias, sentimientos, sensaciones, ideas y 
pensamientos que se expresan en formas de rituales, danzas y Juegos. Estas 
manifestaciones representan buena parte de las costumbres, creencias y 
situaciones de la vida cotidiana de los pueblos.10 
 
Para trabajar la expresión en grado tercero es importante tener en cuenta la 
comunicación y el ritmo, estas van de la mano y les sirve mucho a los niños, 
niñas y también a los docentes para abordar cualquier temática que se crea 
oportuna a la hora de trabajar. La imitación, dramatización, mímica entre otras 
son muchas de las cosas que se pueden realizar a través de la expresión 
corporal.  
4.3.2 Los Modelos 
A continuación se darán a conocer los modelos pedagógicos empleados para 
este proyecto “construcción de competencias y estándares para el área de 
educación física en el grado tercero”. Este fue tomado del documento 
Pedagogía y didáctica de la educación física. Hipólito Camacho Coy. 
 
 
 
 
                                            
8
 Lineamientos curriculares educación física, recreación y deporte, Ministerio de Educación 
Nacional. P.43 
9
 VAHOS, Oscar: Juguemos dos. Medellín, 2000. 
10
 Op. Cit., Lineamientos curriculares. P.45 
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Tradicional o decadente Dominante o 
tecnocrático 
Integrado o emergente 
Pedagogía católica 
Centra su aplicación en 
el Alma 
Pedagogía tecnocrática 
conductista 
Pedagogía activa y 
crítica, lo más 
importante es el 
estudiante. 
Ser humano virtuoso, 
disciplinado, formación 
del carácter y disciplina 
Ser productivo, 
individualismo, el record, 
batir marcas, 
rendimiento deportivo 
Ser humano autónomo, 
crítico, creativo. La EF 
se relaciona con 
deporte, salud, 
comunicación, ciencia y 
tecnología, el referente 
es la conducta motriz. 
Relación profesor 
Alumno es vertical 
Relación profesor 
alumno es cordial 
Relación Profesor 
estudiante dialógica, los 
2 aprenden 
Estudiante ejecuta 
ordenes 
Decisiones las toma el 
profesor 
 
Mando directo y solución 
de tareas son los 
modelos de enseñanza. 
Métodos mixtos: 
Analítico- sintético – 
Analítico (A.S.A.) 
sintético – analítico – 
sintético (S.A.S.) 
Estilos creativos de 
enseñanza, 
descubrimiento guiado, 
resolución de 
problemas, enseñanza 
recíproca. 
Los contenidos los da el 
profesor, ministerios y 
organismos de la 
educación. 
Contenidos dados por 
expertos y entidades del 
sistema educativo. 
Contenidos a partir de 
necesidades de 
comunidad académica. 
Currículo pertinente.  
Formación, marchas e 
instrucción militar. 
Gimnasia Sueca y 
francesa 
Se usan los deportes 
para el logro de 
objetivos, preparación 
física y entrenamiento 
deportivo. 
Expresión corporal, 
socio y psicomotricidad. 
Evaluación sumativa, 
finalista 
Evaluación sumativa a 
partir de pruebas, test y 
fundamentos deportivos 
Evaluación en proceso, 
no al resultado final. Con 
base en experiencias. 
Participativa, integral, 
continua, sistemática. 
Autoevaluación, 
cohevaluación y 
heteroevaluación. 
Repetición, demostrar 
destrezas y modelos 
predeterminados. 
Adquisición técnica, 
acumulación de 
aprendizajes. 
Ser integral, capaz de 
vivir en sociedad 
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4.3.3 Los Conceptos 
A continuación se darán a conocer los conceptos de la etapa uno designados 
para el grado tercero de primaria. 
4.3.3.1 Esquema Corporal 
Representación vivencial del propio cuerpo y de sus posibilidades dinámicas de 
intervención, relacionada por anticipado con las características vinculadas al 
espacio y a los instrumentos, al tiempo y a los demás, e impuestas por las 
obligaciones de la acción motriz proyectada.11 
 
4.3.3.2 Espacio-Tiempo 
La concepción del espacio pasa por varias etapas, debido a que tanto la noción 
de espacio como la de tiempo no son independientes de la experiencia, sino 
que se conforman evolutivamente en los sujetos. Es necesario un largo 
proceso de construcción de las estructuras mentales, para que los niños capten 
las estructuras espaciales y temporales de las personas adultas. Desde el 
punto de vista de la psicología genética, el espacio es la coordinación de los 
movimientos, y el tiempo la coordinación de las velocidades, la elaboración del 
esquema corporal es inseparable de las nociones de espacio y tiempo, y esta 
moda se apoya en el desarrollo evolutivo de la motricidad.12 
 
4.3.3.3 Capacidades Coordinativas 
Las capacidades coordinativas se caracterizan en primer orden por el proceso 
de regulación y dirección de los movimientos. Ellos se interactúan con las 
habilidades motrices y solo se hacen efectivos en el rendimiento deportivo, por 
medio de su  unidad con las capacidades condicionales.13 
 
4.3.3.4 Capacidades Condicionales 
Es importante partir del concepto claro de lo que significa la palabra capacidad, 
ya que de ello depende el grado de desarrollo  desde el punto de vista de lo 
biológico y la calidad de aprendizaje desde lo metabólico. 
Así pues capacidad es la propiedad de poder contener la cantidad de habilidad, 
aptitud, etc, necesarias para desenvolverse con eficacia en una disciplina 
deportiva. Las capacidades condicionales es la capacidad de actuar en contra 
de una resistencia exterior basados en procesos nerviosos y metabólicos de la 
musculatura.14 
                                            
11
 LAUCERICA, Braulio: La escuela de formación deportiva, revista kinesis N° 11. P.45 
12
 LAUCERICA, Braulio: La escuela de formación deportiva, revista kinesis N° 11. P.47 
13
 LOPEZ, Juan Manuel: Capacidades coordinativas. Cuba, revista kinesis N° 11. P. 42 
14
 BAUTISTA, Ricardo Alexis: Desarrollo y desenvolvimiento de las capacidades condicionales 
y coordinativas. Colombia, revista kinesis edición N° 30. P.29-30 
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4.3.3.5 Destrezas Elementales 
Esta categoría agrupa acciones motoras aprendidas de uso frecuente durante 
la vida, cuyas características generales son: 
 
 Actividad mental voluntaria que permite visualizar con anterioridad la 
acción a realizar. 
 
 Estructura de movimiento apoyado en patrones básicos previamente 
madurados 
 
 Que tenga un resultado apreciable, particularmente para efectos de 
retroalimentación y orientación por parte del docente. 
 
 Que sea repetible, sin llegar a la total mecanización, para permitir un 
grado de adaptabilidad a situaciones cambiantes.15 
 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
En ésta metodología se tienen en cuenta una serie de pasos que son 
necesarios para la realización de la propuesta: 
5.1 DISEÑO 
Esta investigación cuantitativa que se aplica en este estudio corresponde a un 
diseño cuasiexperimental de tipo explicativo, en donde se explica la relación 
que hay entre las dos variables. Por un lado se encuentra grupo experimental 
de niños y niñas estudiantes de grado tercero B jornada mañana, de la escuela 
Remigio Antonio Cañarte Providencia en Pereira a los que se le aplicarán un 
pretest y un postest, además de las intervenciones pedagógicas y por el otro 
lado se encuentra el grupo control al cual solo se le aplicará el pretest y postest 
respectivamente. 
 
Los datos obtenidos se analizan y recopilan en Excel teniendo en cuanta cada 
uno de los parámetros de estudio estadístico necesario.  
 
5.2 POBLACIÓN 
La población está conformada por niños y niñas entre los 7 y 9 años de edad 
que están cursando tercero de primaria.  
 
                                            
15
 MUÑOZ, Luis Armando: programa curricular de educación física para preescolar 3ra edición. 
Neiva 1.996. P.50 
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5.3 MUESTRA 
El grado tercero B de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte-
Providencia, esta constituido por 28 estudiantes de los cuales 15 son niños y 
13 son niñas entre los 7 y 9 años de edad, comprenden en su gran mayoría 
estrato 2 y 3 que corresponden a bajo y medio-bajo. 
 
5.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
El instrumento que nos permite hacer una recogida de los datos es el test de 
evaluación que se aplicará con el fin de ir haciendo un seguimiento de los 
estudiantes, su proceso y los resultados que este arroja. Se tendrá en cuenta  
la aplicación de una  propuesta basada en el modelo integrado o bien llamado 
emergente, donde es de gran importancia resaltar al estudiante. 
 
5.5 PLAN DE ANALISIS 
Reconocimiento de la institución y la población a evaluar, se aplica el pretest 
tanto al grupo experimental como al grupo control, en el cual se pueda evaluar 
en que nivel de evaluación se encuentran en cada una de las actividades 
planteadas en el test de evaluación. Después se aplicara una propuesta 
pedagógica para enseñar un poco mas acerca de ésta área y que los 
estudiantes aprendan a conocerla más, esta se realizará durante un mes 
solamente con el grupo experimental. 
Finalmente se aplicará el postest al grupo experimental y al grupo control; lo 
que permite éste diseño es verificar en que nivel de evaluación se encuentra 
cada grupo, buscando si influye o no la variable independiente: la propuesta 
pedagógica en el área de educación física, sobre la variable dependiente: 
competencias y estándares en educación física 
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6. RESULTADOS  
En esta parte podrán encontrar los resultados de ésta investigación que se 
realizaron con los estudiantes del grado tercero B: 
6.1 TEST 
6.1.1 Pretest 
A continuación encontraran una serie de figuras que dan cuenta de los 
resultados obtenidos en el pretest del grupo experimental y el grupo control: 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1,  en el pretest, se encuentra que 
1 niño está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 4% con una 
frecuencia relativa de 0 que significa que no realiza la tarea. 9 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 32%, con una frecuencia relativa 
de 0.3 que significa que lo hacen con dificultad. 14 niños en el nivel de 
evaluación 3, para un 50%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que 
lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 4 niños están en el nivel de evaluación 6, 
para un 14%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que su ejecución 
es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 15 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 54%, con una frecuencia relativa de 0.5 
que significa que lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 43%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 1 niño está en el nivel de evaluación 6, para un 4%, 
con una frecuencia relativa de 0 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 6 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 21%, con una frecuencia relativa de 0.2 
que significa que lo hacen con dificultad. 14 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 50%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 8 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
29%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 7 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 25%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 43%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 9 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 32%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 13 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 46%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 6 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
21%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 7 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 25%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 14 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 50%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 7 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
25%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 5 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 18%, con una frecuencia relativa de 0.2 
que significa que lo hacen con dificultad. 13 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 46%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 10 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
36%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 9 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 32%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 43%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 7 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
25%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9,  en el pretest, se encuentra que 
1 niño está en el nivel de evaluación 0, para un porcentaje de 4% con una 
frecuencia relativa de 0 que significa que no realiza la tarea. 6 niños están en el 
nivel de evaluación 1, para un porcentaje de 21%, con una frecuencia relativa 
de 0.2 que significa que lo hacen con dificultad. 16 niños en el nivel de 
evaluación 3, para un 57%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que 
lo hacen con ayuda o no es eficaz.  Y 5 niños están en el nivel de evaluación 6, 
para un 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución 
es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10,  en el pretest, se encuentra 
que no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 13 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 46%, con una frecuencia relativa de 0.5 
que significa que lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 43%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 3 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
11%, con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 7 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 25%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 20 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 71%, con una frecuencia relativa de 0,7 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 1 niño está en el nivel de evaluación 6, para un 4%, 
con una frecuencia relativa de 0 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 15 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 54%, con una frecuencia relativa de 0.5 
que significa que lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 43%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 1 niño está en el nivel de evaluación 6, para un 4%, 
con una frecuencia relativa de 0 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 5 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 18%, con una frecuencia relativa de 0.2 
que significa que lo hacen con dificultad. 10 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 36%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 13 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
46%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 3 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 11%, con una frecuencia relativa de 0.1 
que significa que lo hacen con dificultad. 16 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 57%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 3 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 11%, con una frecuencia relativa de 0.1 
que significa que lo hacen con dificultad. 16 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 57%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 4 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 14%, con una frecuencia relativa de 0.1 
que significa que lo hacen con dificultad. 10 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 36%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 14 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
50%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 2 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 7%, con una frecuencia relativa de 0.1 que 
significa que lo hacen con dificultad. 17 niños en el nivel de evaluación 3, para 
un 61%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. En el nivel de evaluación 1 se 
encuentra que no hay  niños. 16 niños en el nivel de evaluación 3, para un 
57%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con ayuda o 
no es eficaz.  Y 12 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 43%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 9 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 32%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 9 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 10 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
36%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10,  en el pretest, se encuentra 
que no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 9 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 32%, con una frecuencia relativa de 0.3 
que significa que lo hacen con dificultad. 18 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 64%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 1 niño está en el nivel de evaluación 6, para un 4%, 
con una frecuencia relativa de 0 que significa que su ejecución es eficiente. 
6.1.2 Postest  
A continuación encontraran una serie de figuras que dan cuenta de los 
resultados obtenidos en el postest del grupo experimental y el grupo control: 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 2 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 7%, con una frecuencia relativa de 0.1 que 
significa que lo hacen con dificultad. 18 niños en el nivel de evaluación 3, para 
un 62%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz. Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 31%, 
con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 4 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 14%, con una frecuencia relativa de 0.1 
que significa que lo hacen con dificultad. 23 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 79%, con una frecuencia relativa de 0,8 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz. Y 2 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 7%, 
con una frecuencia relativa de 0,1 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 11 niños en el nivel de evaluación 3, para un 38%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz. Y 17 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 59%, con una 
frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, para un 41%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz. Y 16 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 55%, con una 
frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5,  en el pretest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. Se encuentra que no hay  niños en el 
nivel de evaluación 1. 7 niños en el nivel de evaluación 3, para un 24%, con 
una frecuencia relativa de 0,2 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz.  Y 22 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 76%, con una 
frecuencia relativa de 0,8 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 12 niños en el nivel de evaluación 3, para un 41%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz. Y 16 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 55%, con una 
frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 11 niños en el nivel de evaluación 3, para un 38%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz. Y 17 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 59%, con una 
frecuencia relativa de 0,6 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 2 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 7%, con una frecuencia relativa de 0,1 que 
significa que lo hacen con dificultad. 22 niños en el nivel de evaluación 3, para 
un 76%, con una frecuencia relativa de 0,8 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz. Y 5 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 17%, 
con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 13 niños en el nivel de evaluación 3, para un 45%, con 
una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz. Y 15 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 52%, con una 
frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10,  en el postest, se encuentra 
que no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 3%, con una frecuencia relativa de 0 que 
significa que lo hacen con dificultad. 18 niños en el nivel de evaluación 3, para 
un 62%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz. Y 10 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
34%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 1,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 4%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 21 niños en el nivel de evaluación 3, para un 75%, con 
una frecuencia relativa de 0,8 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz.  Y 6 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 21%, con una 
frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 2,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 4%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 20 niños en el nivel de evaluación 3, para un 71%, con 
una frecuencia relativa de 0,7 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz.  Y 7 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 25%, con una 
frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 3,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 4 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 14%, con una frecuencia relativa de 0,1 
que significa que lo hacen con dificultad. 15 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 54%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 4,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 5 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 
que significa que lo hacen con dificultad. 11 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 39%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 12 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
43%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 5,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 4%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 21 niños en el nivel de evaluación 3, para un 75%, con 
una frecuencia relativa de 0,8 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz.  Y 6 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 21%, con una 
frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 6,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 3 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 11%, con una frecuencia relativa de 0,1 
que significa que lo hacen con dificultad. 14 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 50%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 11 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
39%, con una frecuencia relativa de 0,4 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 7,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 5 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 18%, con una frecuencia relativa de 0,2 
que significa que lo hacen con dificultad. 18 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 64%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 5 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
18%, con una frecuencia relativa de 0,2 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 8,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 3 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 11%, con una frecuencia relativa de 0,1 
que significa que lo hacen con dificultad. 18 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 64%, con una frecuencia relativa de 0,6 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.   
Y 7 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 18%, con una frecuencia 
relativa de 0,3 que significa que su ejecución es eficiente. 
 
 
 
Según la frecuencia absoluta de la Actividad 9,  en el postest, se encuentra que 
no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 1 niño está en el nivel de evaluación 
1, para un porcentaje de 4%, con una frecuencia relativa de 0 que significa que 
lo hacen con dificultad. 14 niños en el nivel de evaluación 3, para un 50%, con 
una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con ayuda o no es 
eficaz.  Y 13 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 46%, con una 
frecuencia relativa de 0,5 que significa que su ejecución es eficiente. 
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Según la frecuencia absoluta de la Actividad 10,  en el postest, se encuentra 
que no hay  niños en el nivel de evaluación 0. 4 niños están en el nivel de 
evaluación 1, para un porcentaje de 14%, con una frecuencia relativa de 0,1 
que significa que lo hacen con dificultad. 15 niños en el nivel de evaluación 3, 
para un 54%, con una frecuencia relativa de 0,5 que significa que lo hacen con 
ayuda o no es eficaz.  Y 9 niños están en el nivel de evaluación 6, para un 
32%, con una frecuencia relativa de 0,3 que significa que su ejecución es 
eficiente. 
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6.2 ACTIVIDADES SEGÚN VALORACIÓN 
En las tablas 1, 2 y 3 se presentarán una serie de actividades que se 
plantearon para el grado tercero B, las cuales surgen de la evaluación del plan 
pedagógico: 
Tabla 1. En ésta tabla se podrán encontrar las actividades según valoración: lo 
hace con fluidez y seguridad.  Grado tercero B. Remigio Antonio Cañarte – 
Providencia jornada mañana. Medios. Elemento conceptual.   
 
MEDIO 
ELEMENTO 
CONCEPTUAL ACTIVIDADES 
Gimnasia 
Capacidades 
Coordinativas 
Abrir y cerrar los brazos, mientras 
abren y cierran los pies. 
Gimnasia 
Capacidades 
Coordinativas 
Realizar un trote suave en zigzag 
por toda la cancha. 
Gimnasia 
Capacidades 
Coordinativas 
Saltar la cuerda en parejas y tríos 
dando una palmada por cada paso 
que den. 
Deporte 
Capacidades 
Coordinativas 
Pasar por encima de la cuerda sin 
tocarla con lo pies. 
Deporte  
Capacidades 
Coordinativas 
Cada estudiante deberá ubicarse en 
un determinado punto, una vez 
ubicado, deberá lanzar el balón y 
tratar de anotar. 
Expresión 
Capacidades 
Coordinativas 
Hacer movimientos de mano 
mientras camina de un lado a otro 
por toda la cancha. 
Juego 
Capacidades 
Coordinativas 
Se repartirán en grupos iguales para 
jugar un partido de ponchado, los 
dos primeros en quedar ponchados 
pasaran a ponchar en los extremos. 
Danza 
Capacidades 
Coordinativas 
Caminar por toda la cancha  
moviendo una cinta de arriba-debajo 
de un lado a otro, adelante-atrás, al 
ritmo de la música. 
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Gimnasia Espacio-Tiempo 
Abrir y cerrar las piernas adelante -
atrás, de izquierda-derecha, sin 
salirse de la circunferencia 
delimitada por el docente. 
Juego Espacio-Tiempo 
Relevo de insignias: En cuatro 
grupos ubicados en esquinas 
equidistantes. El juego consiste en 
pasar la bandera, de una esquina a 
otra por parejas, hasta que el grupo 
A pase al grupo B y viceversa y el 
grupo C pase al grupo D y 
viceversa. Ganan los grupos que 
terminen primero. 
Juego Espacio-Tiempo 
Cuevas y ardillas; unos se harán por 
parejas y serán las cuevas y los que 
queden solos serán ardillas, cuando 
el director dice cuevas, todas las 
cuevas se cambian de puesto y al 
decir ardillas harán lo suyo, el 
director usurpara un puesto para 
hacer el juego mas complejo. 
Juego Espacio-Tiempo 
Simón (dentro y fuera); harán una 
hilera, cuando diga simón adentro 
todos dan un paso al frente, cuando 
diga simón afuera dan un paso atrás 
y si digo simón se quedan quietos.  
Danza Espacio-Tiempo 
Acompañar con palmas tareas 
como: caminar, marchar, trotar, 
correr, los recorridos se realizarán 
por toda la cancha. 
Juego 
Capacidades 
Condicionales 
Bandera robada; dos filas 
enfrentadas y enumeradas de tal 
manera que correspondan. El 
director coloca en el centro un 
pañuelo y va llamando a los 
números que desee, los aludidos 
salen a coger el pañuelo y tratan de 
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robarlo para su respectivo bando, 
ganando puntos para su fila. Si al 
hacerlo es tocado por sus 
respectivos contrincantes antes de 
llegar a la fila pierde el punto y lo 
gana la fila contraria. 
Juego 
Capacidades 
Condicionales 
Lleva cadena; un estudiante tendrá 
la lleva y saldrá corriendo a coger la 
mayor cantidad de personas, deben 
estar siempre cogidos de la mano 
no se pueden soltar. 
Juego 
Capacidades 
Condicionales 
Pega y corre; todos estarán en un 
circulo, pero uno estará por fuera, 
tocará a un jugador y saldrá 
corriendo alrededor del mismo, 
mientras que el que fue tocado 
saldrá en sentido contrario, los dos 
deberán llegar a sus puestos, el 
ultimo en llegar sigue con el juego. 
 
Gimnasia 
Capacidades 
Condicionales 
De pie con las piernas abiertas a 
nivel de los hombros, flexionar el 
cuerpo con las manos hacia abajo, 
tratando de tocar el suelo. 
Danza Destrezas Elementales 
Cada estudiante deberá saltar la 
cuerda hacia atrás el mayor número 
de veces, dando palmadas. 
Deporte Destrezas Elementales 
Llevar al compañero corriendo 
cogidos de la mano hasta el otro 
extremo de la cancha y devolverse 
caminando.  
Juego Destrezas Elementales 
El puente esta quebrado; dos 
estudiantes harán de puente 
mientras el resto pasa debajo de 
ellos cuando terminen de cantar el 
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estribillo deberán escoger una fruta 
e irán pasando detrás del que 
corresponda al final jalaran y el que 
no se caiga ganara.  
Expresión Esquema Corporal 
Pañuelo Risueño; En semicírculo, el 
director lanza un pañuelo al aire, 
mientras esta permanezca volando, 
los jugadores deberán reír, cuando 
el pañuelo caiga todos deberán 
quedar serios. 
Deporte Esquema Corporal 
Los niños y niñas deberán estar 
ubicados en varios círculos, a la 
cuenta de 3 deben formar una letra 
o figura, cuando el director diga 
“círculo”, todos cambian de puesto y 
hacen la figura o letra del grupo que 
estaba en ese lugar. 
 
Según los datos de la evaluación para los niños del grado tercero, se identifica 
que la realización es eficaz para la evaluación de 6; se evidencia en los 
elementos conceptuales capacidades coordinativas  y espacio-tiempo, 
especialmente por el medio de gimnasia, en actividades como abrir y cerrar los 
brazos y los pies, desplazarse de un lado a otro mientras realizan otro 
movimiento, o realizan un trote suave. 
Los elementos conceptuales como capacidades condicionales, destrezas 
elementales y esquema corporal, son mejor evaluados a partir de medios como 
juego y deporte y en menor cantidad aunque no menos importante la danza y la 
expresión. 
 
Tabla 2. En ésta tabla se podrán encontrar las actividades según valoración: lo 
hace con ayuda o no es eficaz.  Grado tercero B. Remigio Antonio Cañarte – 
Providencia jornada mañana. Medios. Elementos conceptuales. 
MEDIO 
ELEMENTO 
CONCEPTUAL 
ACTIVIDADES 
Juego Esquema Corporal 
El escultor; Uno de los dos compañeros de 
la pareja forma una figura con sus brazos, 
piernas, tronco, etc., quedando inmóvil. El 
otro jugador que tendrá los ojos cerrados, 
deberá reconocer mediante el tacto, las 
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posiciones de los distintos segmentos 
corporales. Finalmente una vez que tenga 
clara la posición del compañero la deberá 
ejecutar, abriendo los ojos y comprobando 
el resultado. Se intercambian los papeles. 
Juego Esquema Corporal 
El muñeco; se hacen por parejas, uno será 
el muñeco y el otro se encargara de 
moverlo a su manera, acomodarle las 
manos, piernas, cabello, etc. 
Juego Esquema Corporal 
Pelota formadora; se dividirá el grupo en 
dos equipos (A-B). El director tendrá dos 
pelotas, una para cada equipo; el director 
lanza las pelotas para cualquier lado y cada 
equipo deberá buscar su pelota y ubicarse 
en hilera, o fila, detrás o al lado de la 
persona que coja la pelota y hacer figuras o 
formar letras. 
Juego Esquema Corporal 
El número corporal; Un participante 
representará un numero con el cuerpo, su 
compañero deberá adivinar de qué número 
se trata. Intercambio de papeles. Variantes: 
Representando letras, objetos cotidianos, 
animales, etc. 
Juego Esquema Corporal 
El mundo al revés; Los niños se mueven 
libremente por el espacio señalado, 
entonces el profesor indicará una consigna 
cualquiera: ¡nos tocamos las piernas!, los 
alumnos tendrán que hacer cualquier cosa 
que se les ocurra menos tocarse las 
piernas. Se van dando diversas órdenes y 
los discentes nunca las realizarán, 
inventarán otras. 
Juego Esquema Corporal 
El mar y los peces; se formaran en varios 
grupos y les pondrán nombres de peces, el 
director será tiburón cuando el diga tiburón 
el sale corriendo detrás de todos los peces, 
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cuando diga el mar esta en calma todos los 
peces caminaran por todas partes.  
Expresión Esquema Corporal 
Hacer movimientos imitando personajes 
conocidos. 
Expresión Esquema Corporal 
Seguir los movimientos y expresiones de mi 
compañero sin parar, hasta que el docente 
lo indique. 
Expresión Esquema Corporal 
Cuando el director de una palmada sigo a 
mi compañero, cuando toque el pito 
observo los gestos de mi compañero y 
hago lo mismo, el que primero se ría pasa a 
ser el director. 
Deporte Esquema Corporal Correr, llevar y traer 
Deporte  
Capacidades 
Condicionales 
Partido de baloncesto; niños y niñas se 
repartirán en dos equipos, el que anote 
mas pun tos gana. 
Deporte 
Capacidades 
Condicionales 
Quemado; distribuidos en el campo 
limitado, dos jugadores tratarán de quemar 
a los demás con una pelota, el jugador que 
sea quemado pasará a quemar, lo 
importante es no demorarse mucho en 
quemar a los otros jugadores. 
Danza 
Capacidades 
Condicionales 
Dando pasos largos, hacer recorridos en 
diagonal, de frente, de lado y hacia atrás. 
Danza 
Capacidades 
Condicionales 
Casas en choks; Se realizan dos círculos 
de igual número de niños, un círculo dentro 
del otro, y cada uno debe estar en frente de 
un compañero, cada círculo elige una 
canción mientras giran en dirección 
contraria, cuando suene el pito, cada uno 
debe buscar a su compañero elegido.   
Gimnasia 
Capacidades 
Condicionales 
Desde la mitad de la cancha dar la orden al 
alumno de tocar el arco a toda velocidad, 
regresar tocar el suelo, ir hacia el otro 
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extremo de la cancha tocar el arco y volver 
a la mitad de la cancha y tocar el suelo. 
Expresión 
Capacidades 
Condicionales 
Lleva congelada; uno se encargará de 
pegarle la lleva a resto de grupo el que sea 
tocado se queda quieto pero tiene la 
oportunidad de ser descongelado cuando 
un compañero lo toque. 
Juego 
Capacidades 
Condicionales 
Ladrón y policía; como el nombre lo indica 
unos serán ladrones otros policías, deberán 
escoger un lugar de salvación para los 
ladrones y una cárcel, el que quede 
atrapado deberá esperar que un 
compañero lo rescate. 
Juego  Espacio-Tiempo 
Lleva por tríos; se repartirán tanto los que 
son la lleva como los que no lo son por 
tríos, no se pueden soltar de la mano, ni la 
lleva ni el resto del grupo. 
Juego Espacio-Tiempo 
El rey de Buchi-Bucha; consiste en que uno 
será el rey de Buchi-Bucha y le ordenará al 
resto de compañeros que se sienten, se 
paren, que se toquen la cabeza, etc.  
Juego Espacio-Tiempo 
Se harán en parejas uno estará en un 
extremo y el otro en el otro extremo, 
cuando el docente de la señal uno de los 
dos avanza y el otro retrocede, la pareja 
que lo haga mas rápido gana. 
Juego  Espacio-Tiempo 
Cargando a mi compañero lo llevo hasta la 
mitad de la cancha y al devolvernos el me 
carga a mi, la primera pareja en llegar 
gana. 
Juego Espacio-Tiempo 
Pepes y Pepas; Se colocan los dos grupos 
(los pepes y las pepas) en fila y de 
espaldas uno respecto del otro. El profesor 
grita: ¡Pepes!, entonces estos tratan de 
capturar a los del otro grupo, que se salvan 
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si sobrepasan una línea predeterminada. El 
docente contará todos los que han sido 
tocados y otorgará un punto por cada uno. 
El equipo que llegue a “x” puntos gana. 
Deporte  Espacio-Tiempo 
Con el balón de baloncesto y conformando 
un grupo de niñas y otro de niños, irán 
pasando uno por uno deben saltar y lanzar 
el balón, el que haga mas puntos gana. 
Deporte 
Capacidades 
Coordinativas 
Partido de futbol; niños un equipo y niñas 
otro el equipo que gane juega con el otro 
equipo, teniendo siempre mucho cuidado. 
Deporte 
Capacidades 
Coordinativas 
Rebotar un balón de baloncesto usando las 
dos manos   alternadamente. 
Deporte 
Capacidades 
Coordinativas 
Lanzar el balón al compañero mientras se 
desplazan, dan una palmada antes de 
recibirlo de su compañero. 
Danza 
Capacidades 
Coordinativas 
Trasladarse de un lado a otro, sin tocar a 
ningún compañero y llevar un ritmo 
continuo. 
Juego 
Capacidades 
Coordinativas 
El robot sin pilas; Todos los alumnos son 
robots que se van desplazando lentamente 
en distintas direcciones. Al principio todos 
tienen pilas nuevas, pero lentamente se 
van agotando. El profesor les irá diciendo 
que las pilas se van gastando, por ejemplo: 
¡se están agotando las pilas de los brazos!, 
luego se indicarán otros segmentos hasta 
que el robot caiga totalmente al suelo. 
Posteriormente el docente podrá recargar 
las pilas de los participantes. Variantes: 
Metodológica: por parejas, el papel del 
“docente” lo hace un niño. 
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Gimnasia 
Destrezas 
Elementales 
Trepar la malla de la cancha, el que mas 
lejos llegue ese será el ganador, pero al 
descender no debe caer. 
Gimnasia 
Destrezas 
Elementales 
Subir y bajar escaleras a una velocidad 
constante. 
Gimnasia 
Destrezas 
Elementales 
Subir y bajar de una silla sin tropezar y 
subiendo los dos pies. 
Deporte 
Destrezas 
Elementales 
Saltar , correr, agarrar, traer y encajar 
Deporte 
Destrezas 
Elementales 
Ir corriendo y tocar los diferentes 
obstáculos, que se encuentran en toda la 
cancha. 
Juego 
Destrezas 
Elementales 
Simón dice que; uno hará de simón 
mientras lo demás deberán hacer lo que 
Simón les pide, hacerse en grupos de a 
tres, de cinco y así sucesivamente, el 
compañero que se quede sin grupo pasará 
a ser Simón. 
 
 
Según los datos de la evaluación para los niños del grado tercero, se identifica 
que la realización es con ayuda o no es eficaz; para la evaluación de 3; se 
evidencia en los elementos conceptuales esquema corporal y espacio-tiempo, 
especialmente en el medio de  juego, en actividades de socialización con los 
compañeros, adquirir roles y ordenes dadas por los compañeros.  
 
Los elementos conceptuales como capacidades condicionales, capacidades 
coordinativas y destrezas elementales son mejor evaluados a partir del medio 
deporte, y en menor cantidad en el medio de juego, aunque tanto los niños 
como las niñas lo realizan de forma correcta. 
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Tabla 3. En ésta tabla se podrán encontrar las actividades según valoración: lo 
hace con dificultad. Grado tercero B. Remigio Antonio Cañarte – Providencia 
jornada mañana. Medios. Elementos conceptuales. 
 
MEDIO 
ELEMENTO 
CONCEPTUAL ACTIVIDADES 
Deporte Destrezas Elementales 
Los alumnos deberán lanzar una 
pelota hacia arriba, cuando la cojan, 
se la pasan al compañero que esta al 
otro extremo de la cancha y este le 
dará una patada a la pelota, llevándola 
hacia el arco. 
Gimnasia Destrezas Elementales 
Traer al compañero en la parte 
superior de los pies  hasta la mitad de 
la cancha y llevarlo de regreso cogido 
de gancho. 
Juego Destrezas Elementales 
La silla mágica; Por tríos, 2 cargan a 
uno, en forma de silla. Relevos, 3 
grupos o más. El primer trío de cada 
grupo saldrá corriendo hasta un punto 
determinado, donde cambiarán de 
posición y regresarán al sitio de 
partida para habilitar al trío siguiente 
de su grupo, el que termine primero 
gana. 
Juego Espacio-Tiempo 
Se organizan en parejas y harán 
carretilla hasta la mitad de la cancha, 
una vez lleguen a la mitad cambian de 
posición y se devuelven, no salirse de 
la línea indicada. 
Gimnasia 
Capacidades 
Condicionales 
En parejas deberán tomarse de las 
manos estar uno en frente del otro e 
intentar llevar su cuerpo hacia donde 
esta su compañero y viceversa, lo 
mismo deben hacer pero colocando 
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las manos encima de los hombros del 
compañero y viceversa. 
 
Según los datos de la evaluación para los niños del grado tercero, se identifica 
que la realización es con dificultad para la evaluación de 1; se observa en los 
elementos conceptuales destrezas elementales y capacidades condicionales, 
especialmente en el medio de  gimnasia, actividades de equilibrio, salto y  de 
abrir y cerrar las piernas. 
El elemento conceptual como espacio-tiempo, es evaluado en menor cantidad 
a partir del  medio de  juego, aunque maneja  un buen desempeño de la 
actividad y la integración con sus compañeros y es competitivo sin ser egoísta. 
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7. ANALISIS  
 
Como su nombre lo dice es el análisis que se le hizo tanto al pretest como al 
postest del grupo experimental y del grupo control: 
7.1 TEST  
 
7.1.1 Pretest 
Esta es una mirada general al análisis de las gráficas del grupo experimental y 
del grupo control en el pretest: 
 
Con la aplicación del pretest tanto para el grupo experimental como para el 
grupo control,  se observa que en las actividades que manejan fuerza, 
coordinación, y giros los niños y niñas se encuentran en su mayoría en el nivel 
3 de evaluación. 
 
Según Laucerica Braulio afirma que Desde el punto de vista de la psicología 
genética, el espacio es la coordinación de los movimientos, y el tiempo la 
coordinación de las velocidades, la elaboración del esquema corporal es 
inseparable de las nociones de espacio y tiempo. Se evidencia que  los niños y 
niñas del grupo control y experimental en el pretest se mantuvieron estables. 
 
Con el  resultado que se dio, podemos notar que tanto para el grupo 
experimental como para el grupo control, es importante desarrollar una serie de 
actividades con unos elementos conceptuales específico, para poder 
desempeñarse con mayor fluidez y sin ayuda. 
 
7.1.2 Postest 
Esta es una mirada general al análisis de las gráficas del grupo experimental y 
del grupo control en el postest: 
 
Con la aplicación del postest se observa que los niños y niñas se encuentran 
entre las evaluaciones 3 y 6, dando cuenta del avance por parte del grupo 
experimental y control. En las actividades que corresponden a la agilidad y 
destreza se nota el cambio que se da en estos dos grupos. 
  
Según López Juan Manuel Las capacidades coordinativas se caracterizan en 
primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos. Los 
cambios que se evidencian en estos dos grupos, es debido a la dirección que le 
dan a sus movimientos, manteniéndose estables en el nivel de evaluación 3. 
 
Los resultados que se dieron debido a que los estudiantes del grado tercero B 
tuvieron un mejor rendimiento en las actividades que corresponden al elemento 
de capacidades coordinativas. 
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7.1.3 Experimental pre y post 
Aquí podremos encontrar el análisis detallado del pretest y postest del grupo 
experimental: 
 
El comportamiento del grupo experimental en el pretest se mantiene en la 
evaluación 3, para el postest aumenta la evaluación 6 logrando así que los 
niños y niñas se desempeñen mejor en actividades que tengan que ver con 
equilibrio, movimiento y fuerza.  
 
Según López Juan Manuel Las capacidades coordinativas se caracterizan en 
primer orden por el proceso de regulación y dirección de los movimientos. Se 
nota que los estudiantes del grado tercero B, tuvieron un mejor rendimiento 
debido al proceso de regulación y dirección que le dio a cada uno de sus 
movimientos, logrando mejorar en el nivel de evaluación 6. 
 
Con los anteriores resultados podemos dar cuenta de la importancia que tienen 
las sesiones en el rendimiento de cada uno de los niños y niñas, la aplicación 
de este nos muestra un mejor resultado después de haber sido aplicada las 
sesiones.  
 
7.1.4 Control pre y post 
Aquí podremos encontrar el análisis detallado del pretest y postest del grupo 
control: 
 
El comportamiento tanto del pretest como del postest del grupo control 
corresponden a que se evidencia mayor número de niños y niñas en la 
evaluación 3 y 6. Esta mejoría es debido a que corresponde a actividades 
como coordinación y fuerza  
Según Laucerica Braulio afirma que Desde el punto de vista de la psicología 
genética, el espacio es la coordinación de los movimientos, y el tiempo la 
coordinación de las velocidades, la elaboración del esquema corporal es 
inseparable de las nociones de espacio y tiempo. Se puede notar que hay una 
variabilidad, debido a que manejaron relativamente la coordinación de sus 
movimientos y la velocidad; los niños y niñas no desmejoraron ni mejoraron, 
estuvieron estables en la evaluación 3 y 6.  
Se nota que realmente si influyen las sesiones que se realizaron en el grupo 
experimental, pues de ser así se hubiera notado cambios reales, es decir se 
necesitaba aplicar actividades en esta área y elemento al igual que en el resto 
de elementos conceptuales. 
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7.2 PLAN PEDAGOGICO  
En este proyecto se plantea un plan pedagógico que está dividido en partes 
importantes que se observan a continuación: 
7.2.1 SESIONES  
En esta parte podremos encontrar unas sesiones en las que se muestran las 
actividades que se realizaron con los estudiantes del grado tercero B y lo que 
les aportaron cada una de éstas: 
 
INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 04/06/08                                  SESION: 1  
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28   
FASE 1 
Esquema Corporal 
El docente realiza diferentes 
tipos de movimientos y 
desplazamientos, los niños y 
niñas deberán imitarlo. 
Hacer movimientos 
articulares desde los tobillos, 
hasta la cabeza. 
Indicadores de logro:  
1. Comunica con su cuerpo 
diferentes figuras y letras. 
2. Imita con propiedad 
personajes conocidos. 
3. Ejecuta movimientos y 
expresión con su cuerpo. 
4. Realiza gestos y sonidos de 
manera espontánea. 
5. Reconoce mediante el tacto 
distintas posiciones.  
6. Utiliza diferentes partes del 
cuerpo en sus movimientos. 
 
FASE 2 
Conocidas:  
INTRODUCCIÓN  CALENTAMIENTO EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES  VALORACIÓN 
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1. Pelota formadora; se dividirá el grupo en dos 
equipos (A-B). El director tendrá dos pelotas, una 
para cada equipo; el director lanza las pelotas 
para cualquier lado y cada equipo deberá buscar 
su pelota y ubicarse en hilera o fila, detrás o al 
lado de la persona que coja la pelota y hacer 
figuras o formar letras. 
2. Hacer movimientos imitar personajes 
conocidos. 
3. Seguir los movimientos y expresiones de mi 
compañero sin parar, hasta que el docente lo 
indique. 
0 1 3 6 
 
 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. Pañuelo risueño; en semicírculo, el director 
lanza un pañuelo al aire, mientras esta 
permanezca volando, los jugadores deberán reír, 
cuando el pañuelo caiga todos deberán quedar 
serios. 
5. El escultor; uno de los dos compañeros de la 
pareja forma una figura con sus brazos, piernas, 
tronco, etc., quedando inmóvil. El otro jugador 
que tendrá los ojos cerrados, deberá reconocer 
mediante el tacto, las posiciones de los distintos 
segmentos corporales. Finalmente una vez que 
tenga clara la posición del compañero la deberá 
ejecutar, abriendo los ojos y comprobando el 
resultado. Se intercambian los papeles. 
6.El muñeco; se hacen por parejas, uno será el 
muñeco y el otro se encargara de moverlo a su 
manera, acomodarle las manos, piernas, cabello, 
etc. 
 
0 1 3 6 
 
 
 
0 1 3 6 
 
 
 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
8. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento:  
Relajación con los ojos cerrados acostados en 
el suelo. 
¿Qué pasó? Aprendimos 
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 ¿Cómo fue? Bien 
 ¿Qué aprendió? A conocer mas a mis 
compañeros 
 ¿A que se compromete? A seguir aprendiendo 
 
INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 06/06/08                                 SESION: 2  
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28   
FASE 1 
Capacidades Condicionales 
Hacer un trote constante sin 
desplazarse e incrementarle 
velocidad cuando el docente 
lo indique. 
Estiran la mano derecha y la 
hacen oscilar de un lado a 
otro, cambian de mano; 
después con el pie y por 
ultimo con la cadera 
Indicadores de logro: 
1. Maneja una buena relación 
con los integrantes del equipo. 
2. Expresa su agilidad en la 
actividad. 
3. Estimula su agilidad y 
destreza. 
4. Identifica la derecha y la 
izquierda con su cuerpo en 
movimiento. 
5. Maneja su resistencia y su 
fuerza en el balanceo. 
6. Maneja su propio espacio y 
el de los demás. 
 
FASE 2 
INTRODUCCIÓN  CALENTAMIENTO EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES  VALORACIÓN 
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Conocidas: 
1. Partido de baloncesto; niños y niñas se 
repartirán en dos equipos, el que anote mas pun 
tos gana. 
2. Bandera robada; dos filas enfrentadas y 
enumeradas de tal manera que correspondan. El 
director coloca en el centro un pañuelo y va 
llamando a los números que desee, los aludidos 
salen a coger el pañuelo y tratan de robarlo para 
su respectivo bando, ganando puntos para su fila. 
Si al hacerlo es tocado por sus respectivos 
contrincantes antes de llegar a la fila pierde el 
punto y lo gana la fila contraria. 
3. Ladrón y policía; como el nombre lo indica unos 
serán ladrones otros policías, deberán escoger un 
lugar de salvación para los ladrones y una cárcel, 
el que quede atrapado deberá esperar que un 
compañero lo rescate. 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. Sentados en el piso, con las piernas 
flexionadas, hacer oscilar el cuerpo de izquierda a 
derecha y de derecha a izquierda lo mas 
consecutivo posible. 
5. En parejas deberán tomarse de las manos 
estar uno al frente del otro e intentar llevar su 
cuerpo hacia donde esta su compañero y 
viceversa, lo mismo deben hacer pero colocando 
las manos encima de los hombros del compañero 
y viceversa. 
6. Dando pasos largos, hacer recorridos en 
diagonal, de frente, de lado y hacia atrás. 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento:  
Respiración y estiramiento. 
¿Qué pasó? Corrimos mucho 
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 ¿Cómo fue? Chévere 
 ¿Qué aprendió? Juegos nuevos 
 ¿A que se compromete? A no hacer desorden 
 
INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 11/06/08                                 SESION: 3  
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
FASE 1 
Esquema Corporal 
Imitar la cuadrupedia de los 
monos. 
Realizar un troce suave 
alrededor de la cancha 
dando 2 vueltas. 
Indicadores de logro: 
1. Ejecuta un buen manejo de 
su cuerpo en la actividad. 
2. Maneja su velocidad de 
forma adecuada. 
3. Reconoce distintos sonidos 
para realizar las actividades. 
4. Representa diferentes figuras 
con su cuerpo. 
5. Identifica de manera 
inteligente la actividad.  
6. Interactúa con sus 
compañeros de forma 
espontánea. 
 
FASE 2 
Conocidas: 
1. Los niños y niñas deberán estar ubicados en 
varios círculos, a la cuenta de 3 deben formar una 
letra o figura, cuando el director diga “circulo”, 
todos cambian de puesto y hacen la figura o letra 
 
0 1 3 6 
 
INTRODUCCIÓN  CALENTAMIENTO EVALUACIÓN 
ACTIVIDADES  VALORACIÓN 
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del grupo que estaba en ese lugar. 
2.Correr, llevar y traer 
3. Cuando el director de una palmada sigo a mi 
compañero, cuando toque el pito observo los 
gestos de mi compañero y hago lo mismo, el que 
primero se ría pasa a ser el director. 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. El número corporal; un participante 
representará un numero con el cuerpo, su 
compañero deberá adivinar de qué número se 
trata. Intercambio de papeles. Variantes: 
Representando letras, objetos cotidianos, 
animales, etc. 
5. El mundo al revés; los niños se mueven 
libremente por el espacio señalado, entonces el 
profesor indicará una consigna cualquiera: ¡nos 
tocamos las piernas!, los alumnos tendrán que 
hacer cualquier cosa que se les ocurra menos 
tocarse las piernas. Se van dando diversas 
órdenes y los discentes nunca las realizarán, 
inventarán otras. 
6. El mar y los peces; se formaran en varios 
grupos y les pondrán nombres de peces, el 
director será tiburón cuando el diga tiburón el sale 
corriendo detrás de todos los peces, cuando diga 
el mar esta en calma todos los peces caminaran 
por todas partes. 
 
0 1 3 6 
 
 
 
0 1 3 6 
 
 
 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento:  
Relajación acostados en el suelo con los ojos 
cerrados. 
¿Qué pasó? Me divertí mucho 
 ¿Cómo fue? Muy bien 
 ¿Qué aprendió? A jugar mas 
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 ¿A que se compromete? A no pelear 
 
 
INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 13/06/08                                 SESION: 4 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
FASE 1 
Destrezas Elementales 
El que más rápido se amarre 
los tenis. 
Haciendo un circulo, todos 
deben estirar la mano y 
hacerla oscilar de derecha a 
izquierda y viceversa; deben 
hacer lo mismo con los pies y 
con las manos en la cintura 
hacen oscilar la cadera. 
Indicadores de logro: 
1. Utiliza grupos musculares 
grandes.  
2. Identifica las órdenes que se 
le dan. 
3. Ejecuta su fuerza y 
velocidad. 
4. Coordina sus movimientos 
de  arriba-abajo. 
5. Realiza actividades entre 
pares. 
6. Aplica diferentes formas de 
desplazamiento. 
 
FASE 2 
Conocidas: 
1.El puente está quebrado; dos estudiantes harán 
de puente mientras el resto pasa debajo de ellos 
cuando terminen de cantar el estribillo deberán 
escoger una fruta e irán pasando detrás del que 
corresponda al final jalaran y el que no se caiga 
ganara. 
2. Simón dice que; uno hará de simón mientras lo 
demás deberán hacer lo que Simón les pide, 
 
0 1 3 6 
 
 
 
0 1 3 6 
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hacerse en grupos de a tres, de cinco y así 
sucesivamente, el compañero que se quede sin 
grupo pasará a ser Simón. 
3. La silla mágica; por tríos, 2 cargan a uno, en 
forma de silla. Relevos, 3 grupos o más. El primer 
trío de cada grupo saldrá corriendo hasta un 
punto determinado, donde cambiarán de posición 
y regresarán al sitio de partida para habilitar al 
trío siguiente de su grupo, el que termine primero 
gana. 
 
 
 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. Subir y bajar escaleras a una velocidad 
constante. 
5. Llevar al compañero corriendo cogidos de la 
mano hasta el otro extremo de la cancha y 
devolverse caminando. 
6. Traer al compañero en la parte superior de los 
pies hasta la mitad de la cancha y llevarlo de 
regreso cogido de gancho. 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Inhalar  por la nariz y exhalar por la boca 
repetidas veces despacio. 
¿Qué pasó? Gane 
 ¿Cómo fue? Súper 
 ¿Qué aprendió? La respiración y los juegos 
 ¿A que se compromete? A seguir ganando 
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INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 18/06/08                                 SESION: 5 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
 
FASE 1 
Espacio-Tiempo 
Caminar en punta de pies 
mientras se mueve las 
manos adelante y atrás. 
Hacer un troce alrededor de 
la cancha dando 2 vueltas. 
Indicadores:  
1. Identifica cada movimiento 
que realiza sin salirse de un 
espacio delimitado. 
2. Coordina sus movimientos a 
medida que avanza. 
3. Ejecuta su capacidad de 
reacción y destreza. 
4. Coordina cada uno de sus  
movimientos mientras se 
desplaza. 
5. Ejecuta velocidad de 
reacción y habilidad. 
6. Identifica movimientos como 
avanzar y retroceder mientras 
se desplaza. 
 
FASE 2 
Conocidas: 
1. Abrir y cerrar las piernas adelante-atrás, de 
izquierda-derecha, sin salirse de la circunferencia 
delimitada por el docente. 
2. Cargando a mi compañero lo llevo hasta la 
mitad de la cancha y al devolvernos el me carga 
a mi, la primera pareja en llegar gana. 
3. Pepes y Pepas; se colocan los dos grupos (los 
pepes y las pepas) en fila y de espaldas uno 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
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respecto del otro. El profesor grita: ¡Pepes!, 
entonces estos tratan de capturar a los del otro 
grupo, que se salvan si sobrepasan una línea 
predeterminada. El docente contará todos los que 
han sido tocados y otorgará un punto por cada 
uno. El equipo que llegue a “x” puntos gana. 
Nuevas: 
4. Relevo de insignias; en cuatro grupos ubicados 
en esquinas equidistantes. El juego consiste en 
pasar la bandera, de una esquina a otra por 
parejas, hasta que el grupo A pase al grupo B y 
viceversa y el grupo C pase al grupo D y 
viceversa. Ganan los grupos que terminen 
primero.  
5. Cuevas y ardilla; unos se harán por parejas y 
serán las cuevas y los que queden solos serán 
ardillas, cuando el director dice cuevas, todas las 
cuevas se cambian de puesto y al decir ardillas 
harán lo suyo, el director usurpara un puesto para 
hacer el juego mas complejo. 
6. Se harán en parejas uno estará en un extremo 
y el otro en el otro extremo, cuando el docente de 
la señal uno de los dos avanza y el otro 
retrocede, la pareja que lo haga mas rápido gana. 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Relajación con los ojos cerrados y de pie. 
¿Qué pasó? Competí con mis compañeros 
 ¿Cómo fue? Bien 
 ¿Qué aprendió? Hacer competencias 
 ¿A que se compromete? A no hacer tanto 
desorden 
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INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 20/06/08                                 SESION: 6 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
FASE 1 
Capacidades Coordinativas 
Poner un pie delante del otro 
mientras se traslada hacia el 
otro extremo de la cancha. 
Hacer oscilar la cabeza en 
círculo y semi círculo; hacer 
lo mismo con los pies y los 
brazos. 
Indicadores de logro: 
1. Interactua con niños y niñas 
por igual. 
2. Coordina cada uno de sus  
movimientos mientras se 
desplaza de un lado a otro. 
3. Realiza un sano 
esparcimiento con sus 
compañeros. 
4. Identifica cada movimiento 
que realiza con partes de su 
cuerpo.  
5. Ejecuta desplazamientos con 
un ritmo constante. 
6. Reconoce la importancia de 
su respiración al trotar. 
 
FASE 2 
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Conocidas: 
1. Partido de futbol; niños un equipo y niñas otro 
el equipo que gane juega con el otro equipo, 
teniendo siempre mucho cuidado. 
2. Robot sin pilas; todos los alumnos son robots 
que se van desplazando lentamente en distintas 
direcciones. Al principio todos tienen pilas 
nuevas, pero lentamente se van agotando. El 
profesor les irá diciendo que las pilas se van 
gastando, por ejemplo: ¡se están agotando las 
pilas de los brazos!, luego se indicarán otros 
segmentos hasta que el robot caiga totalmente al 
suelo. Posteriormente el docente podrá recargar 
las pilas de los participantes. Variantes: 
Metodológica: por parejas, el papel del “docente” 
lo hace un niño. 
3. Se repartirán en grupos iguales para jugar un 
partido de ponchado, los dos primeros en quedar 
ponchados pasaran a ponchar en los extremos. 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
 
 
 
 
 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. Los alumnos deberán lanzar una pelota hacia 
arriba, cuando la cojan, se la pasan al 
compañero que está al otro extremo de la 
cancha y éste  le dará una patada a la pelota, 
llevándola hacia el arco. 
5. Trasladarse de un lado a otro, sin tocar a 
ningún compañero y llevar un ritmo continuo. 
6. Realizar un trote suave en zigzag por toda la 
cancha. 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Levantamos los brazos cuando inhalamos 
profundo y cuando exhalamos bajamos los 
¿Qué pasó? Recochamos 
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brazos. 
 ¿Cómo fue? Re bien  
 ¿Qué aprendió? Muchas cosas 
 ¿A que se compromete? A portarme mejor 
 
INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 25/06/08                                 SESION: 7 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
FASE 1 
Destrezas Elementales 
Agarrar a su compañero del 
brazo, mientras suben y 
bajan las escaleras 5 veces.  
Hacer movimientos 
articulares desde los tobillos, 
hasta la cabeza. 
Indicadores de logro: 
1. Coordina sus movimientos 
mientras sube y baja de la silla. 
2. Aplica su agilidad y destreza 
al realizar la actividad. 
3. Ejecuta diferentes 
movimientos en sus 
desplazamientos. 
4. Reconoce abrir y cerrar a 
medida que salta.  
5. Realiza saltos hacia atrás 
con la cuerda. 
6. Coordina los movimientos al 
trepar y descender de la malla. 
 
FASE 2 
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Conocidas: 
1. Subir y bajar de una silla sin tropezar y 
subiendo los dos pies. 
2. Ir corriendo y tocar los diferentes obstáculos, 
que se encuentran en toda la cancha. 
 3. Saltar, correr, agarrar, traer, encajar. 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. Saltar abrir y cerrar las piernas durante el salto. 
5. Cada estudiante deberá saltar la cuerda hacia 
atrás el mayor número de veces. 
6. Trepar la malla de la cancha, el que mas lejos 
llegue ese será el ganador, pero al descender no 
debe caer. 
 
0 1 3 6 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Relajación con los ojos cerrados, acostados en 
el piso. 
¿Qué pasó? Me canse  
 ¿Cómo fue? Bien  
 ¿Qué aprendió? Cosas 
 ¿A que se compromete? A ser mejor 
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INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 27/06/08                                 SESION: 8 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
FASE 1 
Espacio-Tiempo 
Caminar siguiendo una línea 
o recorrido por donde lo 
indica  el docente. 
Estiran la mano derecha y la 
hacen oscilar, después 
cambian de mano y hacen lo 
mismo con los pies y la 
cadera. 
Indicadores de logro: 
1. Estimula su sistema 
cardiovascular. 
2. Identifica que es adentro y 
afuera. 
3. Atiende a las indicaciones 
que da el docente. 
4. Ejecuta de manera ágil saltar 
y lanzar el balón. 
5. Respeta el espacio que hay 
de una pareja a otra. 
6. Reconoce diferentes sonidos 
que le indica el docente. 
 
FASE 2 
Conocidas: 
1. Lleva por tríos; se repartirán tanto los que son 
la lleva como los que no lo son por tríos, no se 
pueden soltar de la mano, ni la lleva ni el resto del 
grupo. 
2. Simón (adentro-afuera); harán una hilera, 
cuando diga simón adentro todos dan un paso al 
frente, cuando diga simón afuera dan un paso 
atrás y si digo simón se quedan quietos. 
3.El rey de Buchi-Bucha; consiste en que uno 
será el rey de Buchi-Bucha y le ordenará al resto 
de compañeros que se sienten, se paren, que se 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6  
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toquen la cabeza, etc. 
Nuevas: 
4. Con el balón de baloncesto y conformando un 
grupo de niñas y otro de niños, irán pasando uno 
por uno deben saltar y lanzar el balón, el que 
haga mas puntos gana. 
 5. Se organizan en parejas y harán carretilla 
hasta la mitad de la cancha, una vez lleguen a la 
mitad cambian de posición y se devuelven, no 
salirse de la línea indicada. 
6. Acompañar con palmas tareas como: caminar, 
marchar, trotar, correr, los recorridos se realizarán 
por toda la cancha. 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Inhalar  por la nariz y exhalar por la boca 
repetidas veces despacio. 
¿Qué pasó? Corrí mucho  
 ¿Cómo fue? Maso menos  
 ¿Qué aprendió? A respetar a mis compañeros 
 ¿A que se compromete? A no ser grosero 
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INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 02/07/08                                 SESION: 9 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
FASE 1 
Capacidades Coordinativas 
Saltar y lanzar el balón hacia 
arriba sin dejarlo rebotar. 
Realizar un trote suave 
alrededor de la cancha 
dando 2 vueltas. 
Indicadores de logro: 
1. Coordina su movimiento al 
cambiar de mano. 
2. Ejecuta su habilidad para 
mover partes del cuerpo 
mientras camina. 
3. Identifica el trabajo entre 
pares. 
4. Realiza con agilidad 
movimientos con una cinta 
mientras se desplaza de un 
lado a otro. 
5. Reconoce su destreza a la 
hora de saltar. 
6. Aplica su velocidad y agilidad 
en el salto. 
 
FASE 2 
Conocidas: 
1. Rebotar el balón de baloncesto usando las dos 
manos   alternadamente. 
2. Hacer movimiento de manos mientras camina 
de un lado a otro por toda la cancha. 
3. Lanzar el balón al compañero mientras se 
desplazan, dan una palmada antes de recibirlo de 
su compañero. 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
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Nuevas: 
4. Caminar por la cancha moviendo una cinta de 
arriba-debajo de un lado a otro, adelante-atrás, 
muy seguido. 
5. Pasar por encima de la cuerda sin tocarla con lo 
pies. 
6. Saltar la cuerda en parejas y tríos dando una 
palmada por cada paso que den. 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Relajación con los ojos cerrados y de pie. 
¿Qué pasó? Me divertí bastante 
 ¿Cómo fue? Súper chévere 
 ¿Qué aprendió? A estar mas con mis 
compañeros 
 ¿A que se compromete? A respetar a los 
demás 
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INSTITUCIÓN: Remigio Antonio Cañarte-Providencia   
FECHA: 04/07/08                                 SESION: 10 
NIVEL: Tercero B    ESTUDIANTES: 28  
 
 
FASE 1 
Capacidades Condicionales 
En parejas, trotamos por 
todo el patio y a la señal 
saltamos y chocamos las 
manos de mi compañero. Lo 
hacemos varias veces con el 
trote intercalado. 
 
Hacer oscilar la cabeza en 
circulo y semi circulo; hacer 
lo mismo con los pies y los 
brazos 
Indicadores de logro: 
1. Maneja velocidad de 
reacción. 
2. Estimula todo su cuerpo 
mientras corre. 
3. Ejecuta su habilidad a lo 
largo del juego. 
4. Identifica los movimientos de 
los brazos al flexionar su 
cuerpo. 
5. Estimula su velocidad y 
destreza en la actividad. 
6. Posibilita la integración con 
sus compañeros. 
 
FASE 2 
Conocidas: 
1. Quemado; distribuidos en el campo limitado, 
dos jugadores tratarán de quemar a los demás 
con una pelota, el jugador que sea quemado 
pasará a quemar, lo importante es no demorarse 
mucho en quemar a los otros jugadores. 
2. Lleva cadena; un estudiante tendrá la lleva y 
saldrá corriendo a coger la mayor cantidad de 
personas, deben estar siempre cogidos de la 
mano no se pueden soltar. 
3. Lleva congelada; uno se encargará de pegarle 
 
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
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la lleva a resto de grupo el que sea tocado se 
queda quieto pero tiene la oportunidad de ser 
descongelado cuando un compañero lo toque. 
 
0 1 3 6  
Nuevas: 
4. De pie con las piernas abiertas a nivel de los 
hombros, flexionar el cuerpo con las manos 
hacia abajo, tratando de tocar el suelo. 
5. Pega y corre; todos estarán en un circulo, 
pero uno estará por fuera, tocará a un jugador y 
saldrá corriendo alrededor del mismo, mientras 
que el que fue tocado saldrá en sentido 
contrario, los dos deberán llegar a sus puestos, 
el ultimo en llegar sigue con el juego. 
6. Casas en coks; se realizan dos círculos de 
igual número de niños, un círculo dentro del otro, 
y cada uno debe estar en frente de un 
compañero, cada círculo elige una canción 
mientras giran en dirección contraria, cuando 
suene el pito, cada uno debe buscar a su 
compañero elegido.   
 
0 1 3 6 
 
 
0 1 3 6 
 
 
 
 
0 1 3 6  
 
Libres: 
7. Actividad libre de 5 minutos. 
 
FASE 3 
Vuelta a la calma EVALUACIÓN 
Estiramiento: 
Levantamos los brazos cuando inhalamos 
profundo y cuando exhalamos bajamos los 
brazos. 
¿Qué pasó? Jugamos mucho 
 ¿Cómo fue? Divertido 
 ¿Qué aprendió? A correr en diferentes juegos 
 ¿A que se compromete? A no pelear con los 
demás 
7.2.2 RECURSOS  
Para la realización de cada una de las actividades pedagógicas se utilizaron 
algunos materiales que fueron muy útiles como:  
 Balones de fútbol y baloncesto 
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 Cuerda 
 Un pañuelo 
 Pelota  
 Un pito 
 Cintas de tela o papel 
 Silla 
 Tiza 
 
Algunos de los materiales fueron préstamos realizados por la institución 
educativa y otros por la docente, cada uno de los materiales se utilizaron con 
mucha precaución tanto por los estudiantes como por la docente. 
El manejo que se le dio a cada uno de los implementos de trabajo, fue acorde 
con las actividades planteadas; los materiales fueron de fácil acceso tanto para 
la institución como para la persona a cargo de él. Ninguno de los implementos 
fue utilizado en actividades difíciles de realizar, en su mayoría eran actividades 
conocidas por los niños y niñas y algunas no necesitaban de materiales para 
ser realizadas.  
 
7.3 ELEMENTOS CONCEPTUALES  
Para el análisis de los elementos conceptuales se tendrán en cuenta las tablas 
del punto 6.2, las cuales  permiten dar una explicación detallada de cada uno 
de los elementos conceptuales: 
7.3.1 CAPACIDADES COORDINATIVAS 
De acuerdo a la valoración: lo hace con fluidez y seguridad, es el elemento 
conceptual que mas predomina, se puede apreciar el desempeño excelente de 
los estudiantes en las actividades y la variedad de medios a los que se 
enfrentan.  Este elemento se encuentra en la valoración: lo hace con ayuda o 
no es eficaz, predominando los medios de deporte, danza y juego, donde el 
estudiante no tuvo un rendimiento tan bueno, pero se mantuvo. 
Según López Juan Manuel afirma que las capacidades coordinativas se 
caracterizan en primer orden por el proceso de regulación y dirección de los 
movimientos.16   
 
Las actividades que se plantean para este elemento conceptual nos muestran 
el desempeño adecuado de los estudiantes, observando que realizan 
correctamente las actividades. 
 
                                            
16
 LOPEZ, Juan Manuel: Capacidades coordinativas. Cuba, revista kinesis N° 11. P. 42 
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7.3.2 ESPACIO-TIEMPO 
Teniendo en cuenta la valoración: lo hace con fluidez y seguridad, es un 
elemento en el cual los niños y niñas tuvieron un buen desempeño en la 
realización de las actividades y sobresaliendo en los medios de: gimnasia y 
juego. En la valoración: lo hace con ayuda o no es eficaz y lo hace con 
dificultad, podemos notar que los niños y niñas tienen una mayor aceptación 
por el medio juego, aunque no fue un rendimiento excelente lograron la 
realización de este. 
Según Laucerica Braulio afirma que la concepción del espacio pasa por varias 
etapas, debido a que tanto la noción de espacio como la de tiempo no son 
independientes de la experiencia, sino que se conforman evolutivamente en los 
sujetos.17  
 
En este elemento conceptual podemos dar cuenta de un desempeño muy 
bueno por parte de los estudiantes, predominando siempre su rendimiento en 
algunos medios en especial. 
7.3.3 CAPACIDADES CONDICIONALES 
En la valoración: lo hace con fluidez y seguridad, podemos dar cuenta que el 
desempeño que tuvieron los niños y niñas en este elemento conceptual, donde 
predomino el medio juego, no tuvo una mayor importancia dentro de los 
elementos. En este elemento se puede notar que los estudiantes en la 
valoración: lo hace con ayuda o no es eficaz, realizaron actividades donde los 
medios deporte y danza sobresalieron en esta valoración. 
 
Según Bautista Ricardo Alexis afirma que es la capacidad de actuar en contra 
de una resistencia exterior basados en procesos nerviosos y metabólicos de la 
musculatura.18  
 
En estas actividades pertenecientes a este elemento conceptual, donde los 
estudiantes requieren de más fuerza y resistencia, no son tan llamativos e 
importantes para ellos y no le ponen mucho interés a la realización de las 
actividades. 
7.3.4 DESTREZAS ELEMENTALES 
Este elemento conceptual aparece con una menor importancia para los 
estudiantes en la valoración: lo hace con fluidez y seguridad,  en las 
actividades que predominan en los medios de gimnasia y deporte. Para las 
                                            
17
 LAUCERICA, Braulio: La escuela de formación deportiva, revista kinesis N° 11. P.47 
18 BAUTISTA, Ricardo Alexis: Desarrollo y desenvolvimiento de las capacidades 
condicionales y coordinativas. Colombia, revista kinesis edición N° 30. P.30 
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valoraciones: lo hace con ayuda o no es eficaz y lo hace con dificultad, 
predomino en los estudiantes el medio de gimnasia. 
 
Según Muñoz Luis Armando afirma que esta categoría agrupa acciones 
motoras aprendidas de uso frecuente durante la vida.19  
 
Para este elemento conceptual a los estudiantes se les dificulta un poco 
realizar actividades que requieran de diferentes tipos de agrupaciones motoras, 
aunque no en su totalidad, debido a que también se integran aquellas que son 
de uso diario en los niños y niñas. 
7.3.5 ESQUEMA CORPORAL 
Este elemento conceptual aparece de último en la clasificación de los 
elementos conceptuales, llevando así a los estudiantes a realizar las 
actividades con fluidez y seguridad en los medios de expresión y deporte en 
menor cantidad.  
 
Según Laucerica Braulio afirma que es una representación vivencial del propio 
cuerpo y de sus posibilidades dinámicas de intervención, relacionada por 
anticipado con las características vinculadas al espacio y a los instrumentos, al 
tiempo y a los demás.20  
 
En este último elemento conceptual se evidencio que los estudiantes realizaron 
algunas de las actividades   con dificultad, porque no son capaz de apropiarse 
de su cuerpo y expresarse de manera espontanea con él, se sienten cohibidos, 
pero al la vez intentan jugar un papel importante dentro del elemento y el medio 
que van a realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 7.4 ESTANDARES Y COMPETENCIAS 
 
7.4.1 Lista general 
                                            
19
 MUÑOZ, Luis Armando: programa curricular de educación física para preescolar 3ra edición. 
Neiva 1.996. P.50 
 
20
 Ibid. Pag. 45 
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En las tablas 4. 5 y 6 a partir de los datos que se obtuvieron de las 
evaluaciones del plan pedagógico, se dan a conocer las siguientes 
competencias y estándares, organizadas conceptual, procedimental y 
actitudinalmente:   
Tabla 4. En ésta tabla se podrán encontrar las competencias y estándares. 
Tipo conceptual. Grado tercero B. Institución educativa Remigio Antonio 
Cañarte-Providencia. Jornada mañana. Medio. Elemento conceptual. 
MEDIO ELEMENTO 
CONCEPTUAL 
COMPETENCIA ESTANDAR 
Gimnasia 
Capacidades 
Coordinativas 
Conoce el 
significado de 
lateralidad en 
actividades 
gimnasticas 
mientras  coordina 
los brazos y los 
pies.  
Conozco el 
significado de 
lateralidad en 
actividades 
gimnasticas 
mientras coordino 
mis brazos y mis 
pies en más de 5 
repeticiones.  
Gimnasia Capacidades 
Coordinativas 
Identifica respirar 
correctamente en 
actividades de 
gimnasia como un 
trote suave por la 
cancha. 
Identifico respirar 
correctamente en 
actividades de 
gimnasia como 
realizar un trote 
suave por la cancha 
en 1 minuto. 
Gimnasia Capacidades 
Coordinativas 
Analiza su 
habilidad en 
gimnasia mientras 
salta y  da una 
palmada al mismo 
tiempo. 
Detecto la habilidad 
en gimnasia 
mientras salto y doy 
una palmada al 
mismo tiempo en 
más de 5 
repeticiones. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Identifica su 
agilidad deportiva  
mientras pasa por 
Identifico la agilidad 
deportiva mientras 
paso por encima de 
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encima de una 
cuerda sin tocarla. 
una cuerda sin 
tocarla 6 veces 
seguidas. 
Expresión Capacidades 
Coordinativas 
Estudia los 
movimientos 
expresivos que 
realiza con la mano 
mientras camina 
de un lado a otro. 
Estudio los 
movimientos 
expresivos que 
realizo con la mano 
mientras camino de 
un lado a otro 4 
veces por la cancha 
sin parar. 
Juegos Capacidades 
Coordinativas 
Conoce el 
significado de tener  
habilidad en el 
juego competitivo 
mientras lanza la 
pelota. 
Conozco el 
significado de tener  
habilidad en el 
juego competitivo 
mientras lanzo la 
pelota más de 5 
veces seguidas 
hasta que salgan  
mis compañeros.  
Danza Capacidades 
Coordinativas 
Estudia la danza 
teniendo en cuenta 
los diferentes 
movimientos que 
puede hacer con 
una cinta. 
Estudio la danza 
teniendo en cuenta  
los diferentes 
movimientos que 
puedo hacer con 
una cinta realizando 
3 repeticiones por 
cada mano, por 
toda la cancha. 
Gimnasia Espacio-Tiempo Identifica las partes 
del cuerpo en la 
actividad de 
gimnasia con 
desplazamiento de 
un lado a otro. 
Identifico las partes 
de mi cuerpo en la 
actividad de 
gimnasia con 
desplazamiento de 
un lado a otro en 1 
minuto. 
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Gimnasia Espacio-Tiempo Analiza formas de 
movimientos en la 
gimnasia adelante-
atrás con los 
brazos mientras se 
desplaza. 
Analizo formas en 
mis movimientos en 
gimnasia adelante-
atrás con los brazos 
haciendo 4 
repeticiones 
mientras me 
desplazo. 
Juego Espacio-Tiempo Reconoce los 
conocimientos de 
velocidad y 
destreza durante el 
juego. 
Reconozco los 
conocimientos de 
velocidad y destreza 
en un tiempo de 3 
minutos durante el 
juego. 
Juego Espacio-Tiempo Identifica la 
concentración y 
agilidad en el 
juego. 
Identifico la 
concentración  y 
agilidad en una 
distancia de 5mts 
mientras realizo el 
juego. 
Danza Espacio-Tiempo Analiza las 
diferentes tareas 
en danza siguiendo 
los sonidos que se 
le dan. 
Analizo las 
diferentes tareas en 
danza siguiendo los 
sonidos  que se me 
dan en 1 minuto. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Reconoce la 
agilidad motora 
partiendo del 
juego. 
Reconozco la 
agilidad motora a 
partir del juego 
empleando una 
velocidad de 1 
segundo. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Estudia formas de  
agilidad y 
velocidad en el 
juego quedando 
con el mayor 
numero de 
Estudio formas en la 
agilidad y velocidad 
en el juego en un 
espacio de 10mts 
quedando con la 
mayor cantidad de 
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compañeros. compañeros. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Analiza su 
destreza y 
velocidad en el 
juego para vencer 
a su rival. 
Analizo la destreza 
y velocidad en el 
juego  para vencer a 
mi rival en tiempo 
de 2 minutos. 
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Identifica la forma 
de rodamiento 
lateral en la 
actividad deportiva. 
Identifico la forma 
de rodamiento 
lateral en la 
actividad deportiva 
haciendo 6 
repeticiones.  
Danza Destrezas 
Elementales 
Estudia la danza 
en el movimiento 
de cuerda hacia 
atrás sin parar. 
Estudio la danza en 
el  movimiento de 
cuerda hacia atrás 
haciendo mas de 5 
repeticiones sin 
parar. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Conoce el  
significado del  
trabajo entre pares 
en la actividad 
deportiva. 
Conozco el 
significado de 
trabajo entre pares 
llevando un tiempo 
de 5 minutos en la 
actividad deportiva. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Analiza la mejor 
técnica para ser 
empleada en un 
juego de ronda. 
Analizo la mejor 
técnica para ser 
empleada en un 
juego de ronda en 
un tiempo de 7 
minutos. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Reconoce su 
espontaneidad y la 
de sus 
Reconozco la 
espontaneidad y la 
de mis compañeros 
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compañeros en 
actividades 
expresivas. 
en actividades 
expresivas en un 
tiempo de 2 
minutos. 
Deporte  Esquema 
Corporal 
Analiza las jugadas 
deportivas para 
anotar puntos a 
partir de algunos 
lanzamientos.  
Analizo las jugadas 
deportivas para 
lanzar y anotar más 
de  6 veces 
seguidas.  
Juego Esquema 
Corporal 
Identifica que 
posición 
representa el 
modelo del juego. 
Identifico que 
posición representa 
el modelo del juego 
en un tiempo de 3 
minutos. 
Juego 
 
Esquema 
Corporal 
Reconoce posibles  
movimientos en el 
juego  a partir de lo 
indicado por el 
compañero. 
Reconozco posibles 
movimientos en el 
juego a partir de lo 
indicado por mi 
compañero con un 
tiempo de 1 minuto 
por movimiento.  
Deporte Destrezas 
Elementales 
Analiza la actividad 
deportiva de 
desplazar al 
compañero en la 
espalda. 
Analizo la actividad 
deportiva de 
desplazar a mi 
compañero en la 
espalda   con un 
tiempo de 20 
segundos. 
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Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Reconoce el 
significado de la 
gimnasia al 
realizar  acciones 
de  abrir y cerrar 
las piernas 
mientras salta. 
Reconozco el 
significado de la 
gimnasia al realizar 
acciones de abrir y 
cerrar las piernas 
mientras salto de a 3 
con repeticiones por 
cada acción. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Estudia las 
instrucciones y la 
participación de 
cada compañero 
en el juego.  
Estudio las 
instrucciones y la 
participación de cada 
compañero en el 
juego con un tiempo 
de 5 minutos. 
Juego Espacio-Tiempo Identifica el orden 
del juego 
respetando el 
espacio de una 
pareja a otra. 
Identifico el orden del 
juego respetando el 
espacio de una 
pareja a otra con un 
tiempo de 3 minutos. 
Gimnasia Capacidades 
Condicionales 
Analiza la 
gimnasia utilizando 
su propio equilibrio 
cambiando de un 
pie a otro. 
Analizo la gimnasia 
utilizando mi propio 
equilibrio cambiando 
de un pie a otro de a 
4 repeticiones por 
cada pie. 
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Tabla 5. En ésta tabla se podrán encontrar las competencias y estándares. 
Tipo procedimental.  Grado tercero B. Institución educativa Remigio Antonio 
Cañarte-Providencia. Jornada mañana. Medio. Elemento conceptual. 
 
MEDIO ELEMENTO 
CONCEPTUAL 
COMPETENCIA ESTANDAR 
Gimnasia 
Capacidades 
Coordinativas 
Ejecuta en 
gimnasia 
movimientos de  
lateralidad  
coordinando los 
brazos y pies.  
Ejecuto en gimnasia 
movimientos de 
lateralidad 
coordinando mis 
brazos y pies 
haciendo 5 
repeticiones.  
Gimnasia Capacidades 
Coordinativas 
Utiliza 
correctamente la 
respiración en 
ejercicios de 
gimnasia como el 
trote suavemente 
coordinando el 
desplazamiento 
por la cancha. 
Utilizo 
correctamente la 
respiración en 
ejercicios de 
gimnasia como el 
trote suave 
coordinando el 
desplazamiento por 
la cancha en 1 
minuto. 
Gimnasia Capacidades 
Coordinativas 
Logra su habilidad 
en gimnasia al 
saltar y  dar una 
palmada al mismo 
tiempo. 
Logro la habilidad 
en gimnasia al 
saltar y dar una 
palmada al mismo 
tiempo en más de 5 
repeticiones. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Aplica en la 
actividad deportiva 
agilidad al pasar 
por encima de la 
cuerda sin tocarla. 
Aplico en la 
actividad deportiva 
agilidad al pasar por 
encima de la cuerda 
sin tocarla 6 veces 
seguidas. 
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Expresión Capacidades 
Coordinativas 
Emplea 
expresiones al 
mismo tiempo que 
hace movimientos 
de mano 
caminando  de un 
lado a otro. 
Empleo expresiones 
al mismo tiempo 
que hago 
movimientos de 
mano caminando de 
un lado a otro 4 
veces por la cancha 
sin parar. 
Juegos Capacidades 
Coordinativas 
Demuestra 
habilidad en la 
coordinación del 
juego al  lanzar la 
pelota. 
Demuestro 
habilidad en la 
coordinación del 
juego al lanzar la 
pelota más de 5 
veces seguidas 
hasta que mis 
compañeros salgan.  
Danza Capacidades 
Coordinativas 
Realiza diferentes 
movimientos 
coordinativos con 
la  cinta danzando 
por toda la cancha. 
Realizo diferentes 
movimientos 
coordinativos con la 
cinta haciendo 3 
repeticiones por 
cada mano, 
mientras danzo por 
toda la cancha. 
Gimnasia Espacio-Tiempo Explora las partes 
del cuerpo en la 
actividad de 
gimnasia haciendo 
desplazamientos 
de un lado a otro. 
Exploro las partes 
de mi cuerpo 
haciendo 
desplazamientos de 
un lado a otro en 1 
minuto en la 
actividad de 
gimnasia. 
Gimnasia Espacio-Tiempo Demuestra 
movimientos en 
gimnasia  con los 
brazos adelante-
atrás con 
Demuestro 
movimientos en 
gimnasia con los 
brazos adelante-
atrás de a 4 
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desplazamientos. repeticiones con 
desplazamientos. 
Juego Espacio-Tiempo Manifiesta  su 
velocidad y 
destreza con un 
tiempo 
determinado  en el 
juego.  
Manifiesto la 
velocidad y destreza 
empleando un 
tiempo de 3 minutos 
en el juego. 
Juego Espacio-Tiempo Propone 
concentración y 
agilidad cuando 
dan una orden del 
juego adentro o 
afuera en un 
espacio limitado. 
Propongo 
concentración  y 
agilidad cuando me 
dan una orden del 
juego adentro o 
afuera en espacio 
de 5mts. 
Danza Espacio-Tiempo Aprende por medio 
de la danza   las 
diferentes tareas 
siguiendo los 
sonidos que se le 
van ordenando en 
determinado 
tiempo. 
Aprendo por medio 
de la danza las 
diferentes tareas 
siguiendo los 
sonidos que me van 
ordenando en 1 
minuto. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Estimula su 
habilidad motora a 
medida que va 
poniendo en juego 
el objeto que se 
designo.   
Estimulo la 
habilidad motora a 
medida que voy 
jugando pasando el 
objeto a mi 
compañero a una 
velocidad de 1 
segundo. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Emplea su agilidad 
y velocidad 
quedando  con el 
mayor numero de 
personas en el 
Empleo mi agilidad 
y velocidad 
quedando con el 
mayor numero de 
personas en el 
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juego. juego 
comprendiendo un 
espacio de 10mts. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Aprende por medio 
del juego destrezas 
y velocidad 
mientras vence a 
su rival.  
Aprendo por medio 
del juego destrezas 
y velocidad mientras 
venzo a mi rival en 
2 minutos. 
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Realiza acciones 
deportivas como 
rodamiento lateral 
de forma 
consecutiva. 
Realizo acciones 
deportivas como 
rodamiento lateral 
empleando 6 
repeticiones 
consecutivamente.  
Danza Destrezas 
Elementales 
Utiliza la danza 
como medio para  
saltar la cuerda 
hacia atrás sin 
parar. 
Utilizo la danza 
como medio para 
saltar la cuerda 
hacia atrás sin parar 
haciendo más de 5 
repeticiones. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Ejecuta el trabajo 
entre pares en la 
actividad deportiva. 
Ejecuto el trabajo 
entre pares en la 
actividad deportiva 
en un tiempo de 5 
minutos. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Emplea destrezas 
que le permiten 
tener un mejor 
desempeño en el 
juego.  
Empleo destrezas 
que me permiten 
tener un mejor 
desempeño en el 
juego con un tiempo 
de 7 minutos. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Demuestra 
espontaneidad y 
seguridad ante sus  
expresiones y las 
Demuestro 
espontaneidad y 
seguridad ante mis 
expresiones y las de 
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de los 
compañeros. 
mis compañeros en 
2 minutos. 
Deporte  Esquema 
Corporal 
Aplica tácticas en 
la práctica de 
deportes de 
lanzamiento, 
anotando puntos 
para ganar.  
Aplico tácticas en la 
práctica de deportes 
de lanzamiento, 
anotando más de 6 
veces para ganar. 
Juego Esquema 
Corporal 
Realiza la posición 
de acuerdo al 
modelo del juego 
con los ojos 
cerrados. 
Realizo la posición 
de acuerdo al 
modelo del juego 
con los ojos 
cerrados en un 
tiempo de 3 
minutos.  
Juego 
 
Esquema 
Corporal 
Ejecuta posibles  
movimientos en el 
juego a partir de lo 
indicado por el 
compañero. 
Ejecuto posibles 
movimientos a partir 
de lo indicado por el 
compañero en el 
juego con un tiempo 
de 1 minuto por 
movimiento. 
Juego 
 
Esquema 
Corporal 
Utiliza 
pensamientos para 
las diferentes 
palabras que se 
necesitan  para 
conformar una 
frase completa en 
el juego. 
Utilizo 
pensamientos para 
las diferentes 
palabras que 
necesito para 
conformar la frase 
completa del juego 
en un tiempo de 1 
minuto por palabra. 
Juego Esquema 
Corporal 
Emplea su postura 
al construir las 
figuras con su 
cuerpo en el juego. 
Empleo la postura 
mientras construyo 
las figuras del juego 
con mi cuerpo en un 
tiempo de 2 minutos 
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por figura. 
Juego Esquema 
Corporal 
Ejecuta buen 
manejo de su 
concentración por 
cada indicación 
que se le da en el 
juego. 
Ejecuto buen 
manejo de mi 
concentración por 
cada indicación que 
se me da para el 
juego en un espacio 
de 15mts.  
Juego Esquema 
Corporal 
Utiliza su velocidad 
en el juego para no 
ser vencido por el 
compañero. 
Utilizo la velocidad 
en el juego para no 
ser vencido por mi 
compañero en un 
espacio de 10mts 
para desplazarme. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Explora  
movimientos  
imitando 
expresiones de 
personajes 
conocidos. 
Exploro 
movimientos 
imitando 
expresiones de 
personajes 
conocidos con un 
tiempo de 2 minutos 
por cada uno. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Realiza 
expresiones y 
movimientos 
indicados  por sus 
compañeros y por 
él mismo. 
Realizo expresiones 
y movimientos 
indicados por mis 
compañeros y por 
mí en un tiempo de 
3 minutos por cada 
uno. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Emplea  cada una 
de las expresiones 
y los sonidos 
pasando a 
diferentes 
acciones. 
Empleo cada una 
de las expresiones y  
los sonidos en 1 
minuto pasando a 
diferentes acciones. 
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Deporte Esquema 
Corporal 
Aplica velocidad en 
las actividades 
deportiva como 
correr, llevar o 
traer. 
Aplico velocidad en 
las actividades 
deportivas como 
correr, llevar o traer 
en un tiempo de 5 
minutos.  
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Propone el trabajo 
en equipo en 
actividad deportiva. 
Propongo el trabajo 
en equipo en la 
actividad deportiva 
en un tiempo de 8 
minutos 
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Aplica en la 
actividad deportiva 
fuerza y velocidad. 
Aplico la fuerza y 
velocidad al máximo 
en la actividad 
deportiva en un 
espacio limitado de 
12mts. 
Danza Capacidades 
Condicionales 
Realiza en la 
danza movimientos 
corporales 
desplazándose 
libremente. 
Realizo en la danza 
movimientos 
corporales 
desplazándome 
libremente en un 
espacio de 10mts. 
Danza Capacidades 
Condicionales 
Emplea en la 
danza canciones 
girando en 
dirección contraria 
a la de sus 
compañeros. 
Empleo  en la danza 
canciones girando 
en dirección 
contraria a la de mis  
compañeros en un 
espacio de 13mts. 
Gimnasia Capacidades 
Condicionales 
Ejecuta en la 
gimnasia 
movimientos con 
su cuerpo de 
izquierda a 
derecha y 
viceversa. 
Ejecuto en la danza 
movimientos con mi 
cuerpo de izquierda 
a derecha y 
viceversa de a 4 
repeticiones por 
cada lado. 
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Expresión Capacidades 
Condicionales 
Utiliza expresiones 
teniendo en cuenta 
las reglas que son 
necesarias en el 
juego.  
Utilizo expresiones 
teniendo en cuenta 
las reglas que son 
necesarias en el 
juego contando con 
un espacio limitado 
de 10mts. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Demuestra las 
distintas 
capacidades que 
tiene en el rol del 
juego. 
Demuestro las 
distintas 
capacidades que 
tiene en el rol del 
juego en un espacio 
de 12mts. 
Juego Espacio-Tiempo Utiliza  su estado 
físico en el juego y 
socializa con los 
demás empleando 
el tiempo 
necesario.  
Utilizo mi estado 
físico en el juego 
con un tiempo de 3 
minutos  y socializo 
con los demás.  
Juego Espacio-Tiempo Realiza diferentes 
acciones que le   
indica el director 
del juego 
empleando un 
espacio 
determinado. 
Realizo diferentes 
acciones que me  
indica el director del 
juego en un espacio 
de 15mts. 
Juego Espacio-Tiempo Aplica en el juego 
las acciones dentro 
de un espacio 
atendiendo a las 
indicaciones 
teniendo en cuenta 
al compañero. 
Aplico en el juego 
las acciones que se 
me indican teniendo 
en cuenta a mi 
compañero 
desplazándonos en 
un espacio de 
10mts. 
Juego Espacio-Tiempo Ejecuta en el juego 
diferentes acciones 
con ayuda del  
Ejecuto en el juego 
diferentes acciones 
con ayuda de mi 
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compañero un 
determinado 
espacio. 
compañero en un 
espacio de 12mts. 
Juego Espacio-Tiempo Emplea mucha 
destreza en la 
realización del 
juego en 
determinado 
tiempo.  
Empleo mucha 
destreza en la 
realización del juego 
mientras consigo 
ganarlo en un 
tiempo de 8 
minutos. 
Deporte Espacio-Tiempo Aplica dos  
movimientos a la 
vez saltar y lanzar 
como actividad 
deportiva. 
Aplico dos 
movimientos 
deportivos a la vez 
saltar y lanzar en un 
tiempo de 3 
segundos. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Utiliza las normas 
en la actividad 
deportiva y la 
practica  con los 
compañeros.  
Utilizo las normas 
en la actividad 
deportiva y la 
practica con mis 
compañeros en un 
tiempo  de 10 
minutos. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Ejecuta 
coordinación 
deportiva  con el 
balón pasándolo 
de una mano a 
otra. 
Ejecuto 
coordinación 
deportiva con el 
balón pasándolo de 
una mano a otra en 
fracción de 1 
segundo. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Realiza 
desplazamientos 
sin perder la 
coordinación de los 
movimientos en la 
actividad deportiva. 
Realizo 
desplazamientos sin 
perder coordinación 
en mis movimientos 
en la actividad 
deportiva en un 
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espacio de 12mts. 
Danza Capacidades 
Coordinativas 
Aplica en la danza 
un ritmo continuo 
de coordinación al 
desplazarse de un 
lado a otro. 
Aplico en la danza 
un ritmo continuo de 
coordinación al 
desplazarme de un 
lado a otro en un 
espacio de 15mts. 
Juego Capacidades 
Coordinativas 
Realiza las 
indicaciones que le 
dan siguiendo 
coordinativamente 
la secuencia del 
juego. 
Realizo las 
indicaciones que me 
dan siguiendo 
coordinativamente 
la secuencia del 
juego 
desplazándome 
10mts. 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Estimula todo su 
cuerpo en la 
gimnasia al trepar 
la malla sin caerse. 
Estimulo todo el 
cuerpo en la 
gimnasia al trepar la 
malla sin caerme en 
un mínimo de 4 
minutos. 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Ejecuta en 
gimnasia 
movimientos con 
los pies de arriba-
abajo y de abajo-
arriba. 
Ejecuto en gimnasia 
movimientos con los 
pies de arriba-abajo 
y de abajo-arriba 
haciendo 5 
repeticiones. 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Realiza en 
gimnasia ejercicios 
de  subir y bajar de 
una silla sin 
tropezar. 
Realizo en gimnasia 
ejercicios de subir y 
bajar de una silla sin 
tropezar haciendo 6 
repeticiones.  
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Deporte Destrezas 
Elementales 
Utiliza  algunos 
grupos musculares 
en actividades 
deportivas como 
saltar, correr, traer 
y encajar. 
Utilizo algunos 
grupos musculares 
en actividades 
deportivas como 
saltar, correr, traer y 
encajar  en una 
distancia de 12mts. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Realiza en la 
actividad deportiva 
diferentes 
desplazamientos 
tocando algunos 
objetos.  
Realizo en la 
actividad deportiva 
diferentes 
desplazamientos 
tocando algunos 
objetos en un 
tiempo de 4 
minutos. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Explora algunos 
movimientos de su 
cuerpo en el juego 
al igual que los 
compañeros. 
Exploro algunos 
movimientos de mi 
cuerpo en el juego 
al igual que mis  
compañeros en el 
juego en un espacio 
de 10mts. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Demuestra en la 
actividad deportiva 
el desplazamiento 
que hace con el 
compañero en la 
espalda. 
Demuestro en la 
actividad deportiva 
el desplazamiento 
que hago con  mi 
compañero en la 
espalda en un 
tiempo de 20 
segundos. 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Ejecuta en la 
gimnasia acciones 
de  abrir y cerrar 
las piernas 
mientras salta. 
Ejecuto en la 
gimnasia acciones 
de abrir y cerrar las 
piernas mientras 
salto haciendo 3 
repeticiones por 
acción.  
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Tabla 6. En ésta tabla se podrán encontrar las competencias y estándares. 
Tipo actitudinal. Grado tercero B. Institución educativa Remigio Antonio 
Cañarte-Providencia. Jornada mañana. Medio. Elemento conceptual. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Emplea destrezas 
en la participación 
propia y la de los 
compañeros para 
dar paso al juego. 
Empleo destrezas en 
mi participación y la 
de mis compañeros 
para dar paso al 
juego en un tiempo 
de 5 minutos. 
Juego Espacio-Tiempo Adapta el orden 
del juego 
respetando el 
espacio de una 
pareja a otra. 
Adapto el orden del 
juego respetando el 
espacio de una 
pareja a otra en un 
tiempo de 3 minutos. 
Gimnasia Capacidades 
Condicionales 
Explora en 
gimnasia el 
equilibrio y la 
capacidad para 
cambiar  de un pie 
a otro. 
Exploro  en gimnasia 
mi equilibrio y la 
capacidad de  
cambiar  de un pie a 
otro haciendo 4 
repeticiones por cada 
pie. 
MEDIO ELEMENTO 
CONCEPTUAL 
COMPETENCIA ESTANDAR 
Gimnasia 
Capacidades 
Coordinativas 
Presenta en 
gimnasia buena 
disposición  en la 
actividad de 
lateralidad al la vez 
que coordina sus 
brazos y pies. 
Presento en 
gimnasia buena 
disposición en la 
actividad de 
lateralidad a la vez 
que coordino mis 
brazos y pies 
haciendo 5 
repeticiones. 
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Gimnasia Capacidades 
Coordinativas 
Practica respirar  
correctamente en 
ejercicios de 
gimnasia dando un 
trote suave 
coordinando el 
desplazamiento por 
la cancha. 
Practico respirar 
correctamente en 
ejercicios de 
gimnasia dando un 
trote suave 
coordinando mi 
desplazamiento por 
la cancha en 1 
minuto. 
Gimnasia Capacidades 
Coordinativas 
Facilita su habilidad 
en gimnasia 
mientras salta y  da 
una palmada al 
mismo tiempo. 
Facilito la habilidad 
en gimnasia 
mientras salto y doy 
una palmada al 
mismo tiempo en 
más de 5 
repeticiones. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Practica en la 
actividad deportiva 
la agilidad para  
pasar por encima de 
una cuerda sin 
tocarla. 
Practico en la 
actividad deportiva 
mi agilidad para 
pasar por encima de 
una cuerda sin 
tocarla 6 veces 
seguidas. 
Expresión Capacidades 
Coordinativas 
Guía expresiones a 
medida que hace 
movimientos de 
mano coordinando 
el desplazamiento  
de un lado a otro. 
Guío expresiones a 
medida que hago 
movimientos de 
mano coordinando el 
desplazamiento de 
un lado a otro 4 
veces por toda la 
cancha. 
Juegos Capacidades 
Coordinativas 
Presenta habilidad 
en el juego mientras 
coordina el 
lanzamiento de 
pelota. 
Presento habilidad 
en el juego mientras 
coordino el 
lanzamiento de 
pelota más de 5 
varias veces 
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seguidas. 
Danza Capacidades 
Coordinativas 
Lidera en la danza 
los diferentes 
movimientos de 
coordinación  que 
se pueden hacer 
con una cinta. 
Lidero en la danza 
los diferentes 
movimientos de 
coordinación que se 
pueden hacer con 
una cinta 3 veces 
por cada mano. 
Gimnasia Espacio-
Tiempo 
Presenta en 
gimnasia  buena 
disposición en la 
exploración de las 
partes de su cuerpo 
al realizar 
desplazamiento en 
un tiempo 
determinado. 
Presento en 
gimnasia buena 
disposición en la 
exploración de las 
partes de mi cuerpo 
al realizar 
desplazamiento de 
un lado a otro en 1 
minuto. 
Gimnasia Espacio-
Tiempo 
Incentiva posturas 
adecuadas en la 
gimnasia con 
movimientos 
adelante-atrás con 
los brazos en un 
buen espacio. 
Incentivo posturas 
adecuadas en la 
gimnasia con 
movimientos 
adelante-atrás con 
los brazos de a 4 
repeticiones con 
desplazamientos. 
Juego Espacio-Tiempo Fomenta buena 
actitud frente a la 
velocidad y destreza 
con un tiempo 
determinado 
durante el juego. 
Fomento buena 
actitud frente a la 
velocidad y destreza 
durante el juego en 3 
minutos. 
Juego Espacio-
Tiempo 
Guía la 
concentración y 
agilidad cuando le 
dan ordenes en el 
Guío la 
concentración y 
agilidad cuando me 
dan ordenes en el 
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juego en un espacio 
limitado. 
juego en una 
distancia de 5mts. 
Danza Espacio-
Tiempo 
Propicia  en la 
danza diferentes 
tareas siguiendo los 
sonidos que se le 
ordenan en un 
tiempo mínimo. 
Propicio en la danza  
diferentes tareas 
siguiendo los 
sonidos que se me 
ordenan en 1 
minuto. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Fomenta disciplina 
en  la agilidad 
motora a partir del 
juego.  
Fomento disciplina 
en la agilidad motora 
en el juego, pasando 
el objeto a mi 
compañero en 1 
segundo. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Facilita su agilidad y 
velocidad frente al 
juego para quedar 
con el mayor 
número de 
personas. 
Facilito la agilidad y 
velocidad frente al 
juego para quedar 
con el mayor número 
de personas en un 
espacio de 10mts. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Propicia 
concentración y 
destreza para 
vencer al rival en el 
juego. 
Propicio 
concentración y 
destreza para vencer 
en el juego a mi rival 
en 2 minutos. 
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Guía la capacidad 
del buen manejo del 
rodamiento lateral 
como actividad 
deportiva. 
Guío la capacidad 
del buen manejo del 
rodamiento lateral  
como actividad 
deportiva al emplear  
6 repeticiones. 
Danza Destrezas 
Elementales 
Incentiva en danza 
su cuerpo para 
realizar 
movimientos de 
Incentivo en danza 
mi cuerpo para 
realizar movimientos 
de cuerda hacia 
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cuerda hacia atrás 
sin parar. 
atrás en más de 5 
repeticiones. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Fomento el respeto 
del trabajo entre 
pares en la 
actividad deportiva. 
Fomento el respeto 
del trabajo entre 
pares en la actividad 
deportiva en un 
tiempo de 5 minutos. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Facilita la actitud de 
nuevas estrategias 
que permitan tener 
un mejor 
desempeño en el 
juego. 
Facilito la actitud de 
nuevas estrategias 
permitiendo así un 
mejor desempeño en 
el juego en un 
tiempo de 7minutos. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Propicia 
espontaneidad  y 
seguridad en sus 
expresiones y las de 
los compañeros. 
Propicio 
espontaneidad y 
seguridad en mis 
expresiones y las de 
mis compañeros en 
2 minutos. 
Deporte  Esquema 
Corporal 
Presenta una buena 
disciplina en la 
práctica deportiva  
de lanzamiento 
anotando puntos. 
Presento una buena 
disciplina en la 
práctica deportiva de 
lanzamiento, 
anotando mínimo 6 
veces para ganar.  
Juego Esquema 
Corporal 
Lidera actitudes 
frente a la posición 
que adopta de 
acuerdo al modelo 
que se le da en el  
juego. 
Lidero actitudes 
frente a la posición 
que adopto según el 
modelo que se me 
da en el juego con 
un tiempo de 3 
minutos.  
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Juego 
 
Esquema 
Corporal 
Guía en el juego 
posibles 
movimientos con 
indicaciones de 
su compañero. 
Guío posibles 
movimientos 
indicados por mi 
compañero en el 
juego en un tiempo 
de 1 minuto por 
movimiento. 
Juego 
 
Esquema 
Corporal 
Propicia el 
entendimiento e 
interés por las 
palabras que son 
necesarias para 
formar una frase 
en el juego. 
Propicio el 
entendimiento e 
interés por las 
palabras que son 
necesarias para 
formar la frase 
completa del juego 
en un tiempo de 1 
minuto por palabra. 
Juego Esquema 
Corporal 
Practica en el 
juego el buen 
manejo de las 
posturas al 
realizar figuras 
con su cuerpo. 
Practico en el juego 
el buen manejo de 
las posturas al 
realizar figuras con 
mi cuerpo en un 
tiempo de 2 minutos 
por figura. 
Juego Esquema 
Corporal 
Presenta buena 
concentración en 
las indicaciones 
que se le dan en 
el juego. 
Presento buena 
concentración en 
las indicaciones que 
se me dan en el 
juego  en un 
espacio de 15mts. 
Juego Esquema 
Corporal 
Incentiva 
actitudes 
correspondientes 
a su velocidad en 
el juego. 
Incentivo actitudes 
correspondientes a 
mi velocidad en el 
juego en un espacio 
de 10mts para 
desplazarme. 
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Expresión Esquema 
Corporal 
Facilita el 
significado de los 
movimientos en la 
imitación de 
expresiones de 
personajes 
conocidos. 
Facilito el 
significado de los 
movimientos en la 
imitación de 
expresiones de 
personajes 
conocidos en un 
tiempo de 2 minutos 
por cada uno. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Lidera la buena 
actitud frente a 
los movimientos y 
expresiones 
dadas por los 
compañeros y 
viceversa. 
Lidero la buena 
actitud frente a los 
movimientos y 
expresiones dadas 
por mis compañeros 
y la mía con  un 
tiempo de 3 minutos 
por cada uno. 
Expresión Esquema 
Corporal 
Practica el interés 
por las 
expresiones y 
sonidos pasando 
a diferentes 
acciones. 
Practico el interés 
por las acciones y 
sonidos pasando a 
diferentes acciones 
en 1 minuto. 
Deporte Esquema 
Corporal 
Fomenta el 
deporte y  la 
disciplina cuando 
corre, lleva o trae 
un objeto. 
Fomento el deporte 
y la disciplina 
cuando corro, llevo 
o traigo un objeto en 
5 minutos. 
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Lidera el 
compañerismo en 
actividades 
deportivas. 
Lidero el 
compañerismo en 
actividades 
deportivas en un 
tiempo de 8 
minutos. 
Deporte Capacidades 
Condicionales 
Incentiva la 
fuerza y la 
velocidad en la 
Incentivo la fuerza y 
la velocidad en la 
actividad deportiva 
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actividad 
deportiva. 
en un  espacio 
limitado de 12mts. 
Danza Capacidades 
Condicionales 
Presenta en la 
danza disposición 
a lo hora de hacer 
movimientos 
corporales. 
Presento en la 
danza disposición al 
hacer movimientos 
corporales con 
desplazamiento en 
un espacio de 
10mts. 
Danza Capacidades 
Condicionales 
Practica en la 
danza el buen 
manejo de las 
canciones al girar 
en dirección 
contraria a sus 
compañeros. 
Practico en la danza 
el buen manejo de 
las canciones 
mientras giro en 
dirección contraria 
mis compañeros 
con un espacio de 
13mts. 
Gimnasia Capacidades 
Condicionales 
Fomenta  en la 
gimnasia 
concentración en 
los movimientos 
con su cuerpo de 
un lado a otro. 
Fomento en la 
gimnasia 
concentración en 
los movimientos con 
mi cuerpo de un 
lado a otro con 
haciendo 4 
repeticiones por 
cada lado. 
Expresión Capacidades 
Condicionales 
Propicia disciplina 
en el 
cumplimiento de 
las reglas y las 
expresiones que 
hay en el juego. 
Propicio disciplina 
en el cumplimiento 
de las reglas y las 
expresiones que 
hay en el juego 
cumpliendo con un 
espacio de 10mts. 
Juego Capacidades 
Condicionales 
Guía la  actitud y 
capacidad  que 
tiene   en el rol 
Guío la actitud y 
capacidad que 
tengo  en el rol del 
juego con un 
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del juego. espacio de 12mts. 
Juego Espacio-Tiempo Facilita el interés 
por tener un buen 
estado físico y 
una buena 
socialización en 
el juego en un 
tiempo 
determinado. 
Facilito el interés 
por tener un buen 
estado físico en el 
juego y socializar 
con los demás en 
un tiempo de 3 
minutos. 
Juego Espacio-Tiempo Liderar la buena 
disposición en las 
diferentes 
acciones que le 
indica el director 
en determinado 
espacio. 
Lidero la buena 
disposición en las 
diferentes acciones 
que me indica el 
director del juego en 
un espacio de 
15mts. 
Juego Espacio-Tiempo Incentiva el 
respeto por las 
indicaciones que 
le dan en 
determinado 
espacio teniendo 
en cuenta al 
compañero. 
Incentivo el respeto 
por las indicaciones 
que se me dan en el 
juego  teniendo en 
cuenta a mi 
compañero al 
desplazarnos en un 
espacio de 10mts. 
Juego Espacio-Tiempo Presenta buena 
disposición en las 
acciones del 
juego  que realiza 
en un espacio 
determinado con 
ayuda del 
compañero. 
Presento buena 
disposición en las 
diferentes acciones 
del juego con ayuda 
del compañero en 
un espacio de 
12mts. 
Juego Espacio-Tiempo Practica la 
concentración y 
destreza en la 
realización del 
Practico la 
concentración y 
destreza en la 
realización del juego 
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juego en 
determinado 
tiempo. 
en 8 minutos. 
Deporte Espacio-Tiempo Fomenta la 
disciplina al 
realizar dos 
movimientos en 
un mínimo de 
tiempo.  
Fomento la 
disciplina al realizar 
dos movimientos 
deportivos como 
lanzar y saltar en 3 
segundos. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Propicia respeto 
por las normas de 
la actividad 
deportiva al 
practicarlo con los 
compañeros. 
Propicio respeto por 
las normas de la 
actividad deportiva  
al practicarlo con 
mis compañeros en 
10 minutos. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Guía la buena 
coordinación 
deportiva con el 
balón al pasar de 
una mano a otra. 
Guío la buena 
coordinación 
deportiva con el 
balón pasándola de 
una mano a otra en 
fracción de 1 
segundo. 
Deporte Capacidades 
Coordinativas 
Facilita la buena 
disposición en los 
desplazamientos 
sin perder la 
coordinación en 
la actividad 
deportiva. 
Facilito la buena 
disposición en los 
desplazamientos sin 
perder la 
coordinación en la 
actividad deportiva 
en un espacio de 
12mts. 
Danza Capacidades 
Coordinativas 
Lidera en la 
danza el buen 
manejo del ritmo 
desplazándose 
de un lado a otro 
sin perder la 
Lidero en la danza 
el buen manejo del 
ritmo 
desplazándome de 
un lado a otro en un 
espacio de 15mts 
sin perder la 
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coordinación. coordinación. 
Juego Capacidades 
Coordinativas 
Incentiva el 
respeto por las 
indicaciones que 
le dan siguiendo 
la secuencia y 
coordinación en 
el juego. 
Incentivo el respeto 
por las indicaciones 
que me dan 
siguiendo la 
secuencia y 
coordinación en el 
juego 
desplazándome 
10mts. 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Presenta en 
gimnasia buena 
disposición para 
trepar una malla 
sin caerse. 
Presento en 
gimnasia buena 
disposición para 
trepar una malla sin 
caerme en un 
mínimo de 4 
minutos. 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Practica en 
gimnasia la 
actitud frente a 
los movimientos 
que realiza con 
los pies de arriba-
abajo y de abajo-
arriba. 
Practico en 
gimnasia la actitud 
frente a los 
movimientos que 
realizo con los pies 
de arriba-abajo y de 
abajo-arriba 
haciendo 5 
repeticiones.  
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Fomenta en 
gimnasia la 
disciplina al subir 
y bajar de una 
silla. 
Fomento en  
gimnasia la 
disciplina de mis 
movimientos al subir 
y bajar de una silla 
haciendo 6 
repeticiones sin 
tropezar. 
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Deporte Destrezas 
Elementales 
Propicia 
concentración al 
trabajar con los 
grupos 
musculares en 
actividades 
deportivas como  
saltar, correr, 
traer y encajar. 
Propicio 
concentración al 
trabajar con los 
grupos musculares 
en actividades 
deportivas como 
saltar, correr, traer y 
encajar en una 
distancia de 12mts. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Guía en la 
actividad 
deportiva el 
interés por los 
diferentes 
desplazamientos 
mientras toca 
algunos objetos. 
Guío en la actividad 
deportiva el interés 
por los diferentes 
desplazamientos 
mientras toco 
algunos objetos en 
un tiempo de 4 
minutos. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Facilita en el 
juego buena 
postura de su 
cuerpo en 
algunos 
movimientos 
suyos y de sus 
compañeros. 
Facilito buena 
postura de mi 
cuerpo en mis 
movimientos y los 
de  mis compañeros 
en el juego con un 
espacio de 10mts. 
Deporte Destrezas 
Elementales 
Lidera en la 
actividad 
deportiva el buen 
manejo de los 
desplazamientos 
que hace con su 
compañero. 
Lidero en la 
actividad deportiva 
el buen manejo de 
los desplazamientos 
con mi compañero 
en la espalda en 20 
segundos. 
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Según los datos obtenidos anteriormente se muestra el comportamiento de 
cada uno de los medios y elementos conceptuales y la aplicación de 
competencias y estándares según el tipo de evaluación y de  actividad a la que 
se enfrentaron cada uno de los niños y niñas del grado tercer B de la institución 
educativa Remigio Antonio Cañarte-Providencia jornada mañana. 
 
 
 
 
Gimnasia Destrezas 
Elementales 
Incentiva en 
gimnasia la 
concentración de 
acciones como 
abrir y cerrar las 
piernas en el salto. 
Incentivo en gimnasia  
la concentración de 
las acciones abrir y 
cerrar las piernas en 
el salto haciendo 3 
repeticiones. 
Juego Destrezas 
Elementales 
Presenta respeto 
en la participación 
de los compañeros 
y  la suya en el 
juego. 
Presento respeto en 
la mi participación y 
en la de mis 
compañeros en el 
juego en 5 minutos. 
Juego Espacio-Tiempo Practica la actitud 
que toma frente al 
orden del juego 
respetando un 
espacio. 
Practico la actitud 
que tomo del orden 
del juego respetando 
el espacio que hay de 
una pareja a otra en 
3 minutos. 
Gimnasia Capacidades 
Condicionales 
Fomenta en la 
gimnasia 
concentración y 
actitud al manejar 
el propio equilibrio 
cambiando de un 
pie a otro. 
Fomento en la 
gimnasia 
concentración y 
actitud al manejar mi 
propio equilibrio 
cambiando de un pie 
a otro 4 veces por 
cada pie. 
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8. CONCLUSIONES 
A continuación se darán a conocer las conclusiones que se elaboraron de 
acuerdo con  éste proyecto: 
 De acuerdo a la metodología planteada en este estudio, se pudo 
construir las actividades orientadas para los participantes del grado 
tercero B, siguiendo los parámetros de la teoría de la educación física. 
 Las tareas realizadas con los niños y niñas de la  institución, permitieron 
afianzar el proceso de planeación, didáctico, evaluativo y del uso 
adecuado de los recursos, lo que da un alto nivel de pertinencia a la 
práctica pedagógica enfocada al área de educación física en la 
población infantil. 
 Teniendo en cuenta las variables de estudio se pudieron analizar los 
datos que se obtuvieron tanto del pretest como del postest. 
 De acuerdo con las sesiones pedagógicas planteadas para los 
estudiantes del grado tercero B, se llevo a cabo la elaboración de las 
competencias y estándares para éste grado. 
 Con éste modelo de propuesta, pretendo que se siga ampliando su 
estudio y el desarrollo total de la misma. 
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9. RECOMENDACIONES 
De acuerdo con todo lo referente al proyecto se tuvieron en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  
 Teniendo en cuenta los resultados de este estudio, se considera 
necesario en el área de Educación Física, establecer estándares y 
competencias que fortalezcan esta área en la población de básica 
primaria. 
 Continuar con el proyecto de diseñar una propuesta pedagógica de 
competencias y estándares para el área de Educación Física en todos 
los grados y en las distintas instituciones. 
 Lograr una capacitación donde los docentes se actualicen acerca del 
área de Educación Física y contribuyan al crecimiento de los estudiantes 
en el área. 
 De acuerdo con el proceso didáctico de las sesiones en este estudio, se 
recomienda que los recursos sean adecuados para cada una de las 
actividades que se realizan y según las necesidades de los estudiantes. 
 Capacitar al sector educativo en temas, elementos conceptuales y 
didáctica del área de educación física en la básica primaria. 
 Fortalecer la teoría aplicada en el nivel y etapa de desarrollo de cada 
uno de los estudiantes de la básica primaria. 
 Se deben construir actividades que correspondan con la edad y nivel de 
los niños y niñas.  
 Teniendo en cuenta cada una de las actividades es de gran importancia 
realizar un calentamiento antes de empezar y un estiramiento al finalizar 
la actividad. 
 Realizar una evaluación donde los niños y niñas den cuenta de que paso 
en la actividad como les fue que aprendieron y lo mas importante a que 
se comprometen durante la realización de las actividades. 
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10. ANEXOS 
Aquí se anexan algunas de las fotos que se tomaron para ser presentadas en 
éste proyecto: 
Imagen N°1 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°2 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°3 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
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Imagen N°4 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°5 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°6 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
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Imagen N°7 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°8 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°9 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio Cañarte-
providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
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Imagen N°10 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio 
Cañarte-providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°11 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio 
Cañarte-providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
 
Imagen N°12 Niños y niñas. Grado tercero B. Colegio Remigio Antonio 
Cañarte-providencia. Jornada mañana. Pereira 2008. 
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